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EZER MAGYAR BÁNYÁSZ BÁNYA TELEPEK HIREI. JUSSON A BÁNYÁSZOKNK IS . . 
DAISYTOWIII BANYABZOlt ItöZT. - AHOL SOK A MAGYAR 
ll'JSAG. HelyviJM><t&táani.l kérjük olv,.. 
aóinkat., uiveakedjenek megirn.i \'cr fr 
z p ma,aa.r falu ,a.u itt a ~ok az ember most • U&i.lJ1,own pontos réci cfmüket. idlS 
rorbc heaek taz& 6kelve a mely- '>an, ne menjen hit arrafe16 ma.. 
ben Ciak elTHTe akad gy-tgy gyar telh r, mett ,-agy kap mun VIltGINU CITY, VA .. · anm n 
Amenkiban u.iiletett bányiu. kit, ugy nem, d~ akit u ut,a 16 IAWó vér értesit&e aeri.nt. 
adják ho17 llaaytown viu kertatül uon a YJdcken, u 1t'. igen 1-..an megy a munka. 
bánya- ,negpróbtl.kozha.t • munbl.kere- tenk:Ent euk 3------4 
au ebet,. BéMe • éhanaPJ.110 ti I veu k nak. .\ binya eff 
pár mbt.rt, ■ &kik olt dolgomak. ma,psÚ&a tói ti a 
dtD ~ tali- majdnem .izun lllft TannÜ: 111 ko1ik Ke-vé-a TU és 
barátom, m g gedve. n:dban, de u:Ert ua 
a.:gl'3l-v~p Az drt IUllUCJ m rlch t~ Ua y lbpinl iol~ 
n okd lS tnwuban Az lakó bajtánat f1 em miDd®utl 
111.-nb,nyak j/, ll'mherek. d&cira. bOatY aokan lodl4 melJ ~ 
lt't • to•ni ,~k, ,h~ú vrrekt-d~t rit :::n fii::::r ~r:t' a m 
· 1 1-a<'k a dauntowm 11"> lko~ ka: ~bd i: ,zt.itk. k l:m ~ar~d elfg j,il bannak . .-\11: e 
k iolW,. 1, sok na igu mngyaro na ' lfY r lra olvan, mint k.örn 
1 oe vt~.tt'k I mf'k:k n~~~lg::~ii~;:~: ~" :~~t"h~• ukf'l1:. ~~ :dó baj 




1::~f~n ti:~. hánd .. uot~ k 
1021 BALESET A IIIULT &V-
A Windberi bányászok 
figyelmébe. 
BEN A PEIINSYL V .A.NIAI P1.,.burrh1 irodi.nk • 
SUl!BAIIY J.KBAII EGER SANDOR UR a 
\ peltM} , anm il.ht 1 a.o, mii" foeJa. l&topmi a Win 
tJtl ad11tat aunnt a 11: az n vi- bányúzobt, hogy lapunkra 
9~ ben 438 b&I sct Uir f'.retáeket veryen fel és a ha 
ll4 hen ... k 41 , at lékosoktól a. 11168"'1Jitút itv 
bb. \ k'ilonb- Kérjük ott.&ni b&jtánatnk&\w 
bbauu okozta, 1adják ot uiv•en 6a teeitlék 
oita.. 1 há: munkájában. i:«er ur min 






pn esendf'Sen me 
t a unt u 1 . etenk,~nt csak plr 1mpot-
a Pitt hurgh, Pa. konzu• nak. ~fjut!n kerP11m nf'm 1g 
vatalh01. h-ogy tovibbitu t • Df'm a \"CSZDl'k fel jr.l 
tett 1 t"lyére a vak tato- uj ernbtnbt e hir beküld1'5je 
• aJinlja m011t · :r. a he?yd a v 
Tólh Andrú., Ut.Jdr „ar binyúzoknak 
A IIIDIAIIAPOLISI BAIIYASZOvt!LMBII B8R.EMIIL1)ST Kö 
BilTER, W. VA. ~11111 VETELNEK. - PENZIOT AZ öR.EO BANYASZOKNAX. 
lu • tt lég t-~lHlt n 
tr.jl a mun II l'l• ukl-
1 ak toblkt .l-
0 Ól PENNSYLVANIA iJ 
t ' l . res1 Jen~ Sandor 
y lapunk rés:zé:-e elMizet~-
hird„t~ ket v,,gy n fel. 
1r fe un hatahnuva 1 z: k 
~iJa1t uabályu: ril nyugtáz.ás 
PI b o itvcnni Kfrjnk a baj 
t ruht foga ult 1'1'1 U ' 
A MaQ..- Bányiu llapt6nkat 
m<kl!ldllik uolculr. akik .... 
klildta: & 10 tent mDi1úi dlj&L 
ll'IJ' 1'1Jnk, bOIJ"~ aú el6-
fb t6uk nem lkana • 10 centet 
~dem, pedJ&' e: • kl'rl.n,ig 
teljesen mfltlny<>o & ml rillt!nk. 
r6l. EU clollirir\ adJ11k u ujlt.. 
go~ &ldk • oyjn,n flAllek olö, 
uok mjg !.,_pit II kaptak éa ha 
m0tt egy nagy naptárt adunk 
e,Jöttset.6Ulknek, a melynek elké-
at&6M nekünlr: naoon 10k p6m 
bo koriil~ nem lrlrinh&&jl.Jt olva. 
1 IÓlak, bG17 moat tnjg ~lc-
uáa dollin a ldllltúlrt Is ~ -Sunuu.l lúTJiik b&Jtusam. 
kal, lrlildJA: be & mlli"'1 dlju, 
mert ml napUrt ~ .-.ic 
u e16fheUlmek for,mk lrlil,lam, 
1llrllrt6I arra & mllltúl dlju, a 
10 cenlel. ma(kapjulr éa akik mn. 
.,.nek bAln!Man u ol6n.iAa-
„L 
Vlrefnla • Kentadly iJ1amok&t 
l•lkfflll J ""'7 Jinoe ur, hoc,' la. 
punk riafn ollifileUeekol TOIJ'tll 
el. Jw.,, 11r oJ ...,, 1'tn lreUö 
m _.,._, 
LAP1l'IIK EGYI.B LEOKöZBLEBBI SZAMABAN llRDE 
KES DOLOOKROL B.J.NTIUK LE A LEPLET l'IGYELn: 
A CIKKET, ill.BL YNEX A KETTOS CDIE EZ LESZ 
tlösdiek a magyarságon, 
VAGY 




1 HOGY StlLYEDT EL MAGYAR BÁNYÁSZLAP A 
l!Ho ,J A~rA R 27. 
HUNGAIUAN MINZRS ' lOU&NAL 
A., '1119düll ""'IY" bónyóulap I 
u Egyeotili Allamokban 
NJ:W YO]ll[, N. Y 
The Only Hungarian llinen 
JournaJ. in the U. S . 
bányász SZIV. 
HAZAFIAS ~S 101'1:KONY GYtl1T1:SEK IIIINDJ:NFEL&, A 
BANYAVID~llN. 
A CALVADOS? 
\ IAdY PlYmonth" angol cö-
wa ,gyit Í1sz1je. Ral"on b11dnagy, 
Grct('ke n l1~uí-lte t>l a "Mat. 
lo1uloni tud,í itújának a Cah·adois 
Fouerkeutó HIMLER IURTON 
1 
Elóf~-
A., Eg:,esfilt Allamokl>&n 
Editor MARTIN HIMLER ,i&tMlan. lli tutljuk rt legjob• föut.nen-zeli (i6k :lo\';rlijt~ felét téaének történetét. A f"aln1,1]0Ht a 
.\ blnyá:iz az.ív j,'i,sa\ga kiap11d-1 lé.kel1 ebe k e,-tékl'l, ruely a ur\"Ü franl'ia nagy g,;u)s elsül:reu-
egy évre 
Külföldre 
Su.bscrl ti Rat han, akik minden b~yW mo.z- a Xzíbétliban ainylöd6 hadi!og- J,'öltl.közi tcng,•ren torpNl&zta meg 1 
!..-A:o es italmat figyelemmel kisrnu1k, • • ! yok, mhik 'elit pPdig • hibo- e~· némd tengi ralattjti.r6. 1 
$1.00 ln t.be United ;'!"'\.* · $1.00 kik tapas.zÍaiju.t. hogy kh ki nél-1 1ub e!ewtt magy.··· t !onünk - Ptban voltunk Alg1r felé. 
$1.fiO Abroad $l.~ kfil mindig m~obban a hányúz I onegy mck k Arviinak jut beszéli R&eon hadnagy. • amikor 
Publiahed E very Thursd&y Atn· ba a.rr-61 hall, hogy aegitem 1 ' tnt. a "Dahra, TA Roebeth•n nf'vu Mecjele~inden csütört.ökön 
bll a magya.r azölöhazán, g:iteni, Ez n O!Rl r <'aaJl & kezdet, Je úre11 mcmt6haj6val ta1'Ikoztunk. 
z otvegyr.t n NI árd.kon. aegi- · ezv ut ) b. lapjAban -el• ,~.gy misfEI 6ra moha Wm't lit-
tl ni a aze oe11 tleo hadifoglyo-1 1 ngzott fr'l..ivi:&1 ".lem talált tnnk valami fehér tárgy&l, ame-
ton. 11ideg u1ve 1, , t!'lert ,nig a. hil lyf't a t.holb61 PfQ~ millik mentli-
. ·aprL napi& h01.zö bouAn~ a horu tartaui fog, "'-m gkezdrtt hajtíuak g01~doltunk. csakham.nr 
- - --KladJ•• 
1 tf\(Jl':\R B4NT~.AP KI \ l>ó\ "-'.LL.U .AT . R. T, 
A MAGY.U BANYABZLAr oTBIDJ.BZOK mux. 
BANYJ.BZOKBOL. B4NY ASZOKNJ..K. 
SOK EZEII. 
Dhazai Postai Feladó Vevény 
él tömérdek 
M.AGYil KIR. POSTATAKABtKP~NZTABI BET1:TI 
KÖNYVECSKE, 
amelyet most kaptam éa nyomb&n elküldottem megbisóimnak, 
~lja, hogy 
MINDEN Köll.tt=NYEK KÖZÖTT 
bmoAJ\ h&Aér a peme, ha 6.J.t&lam. küldetL 
po-.ui. a bányti.sz azh ki.ilonbozö nmnt t fot atnt óbaJtJuk 111egJey41&ltunk azonban, hogy a;,; 
TltE HUNOilIA.N MINJ:lUI OR GA.N IS WRI'l'TZN POR Jllll'. 1yllatlroú. ról R:r.61ö mf'gható 1.-- ! Hogy gyO.jthunkn k. n&g,pbb ,·g;,. mf'ntőcSOlnok, amel,> ueren-
100 korona 13.50 
Németh János l!RS, 01' MINUS. BY MllfER8 vell"k Ez('k közul vesz nk ela' eredm yét lnztosibru.k, tiszte. cJ>Ptlcn&t5reil: esetén kerlil l k 
----- ..nost ár-:nat err I k ·m a jt>h n alkalom huinlh,tba. A.mint mindinkább volt CIÚl:ári ÍI kirilyi tlgynók 
~t• r.,.i .. --;od ~ matter at t!:e Poat Otfice at New York,~. \ • I.,egk d't"e:s bb 1 gm.rghatóbb mi:.. u adakozók nP, orát b kozt!Iedtunk. 6urevettünk tb- · 396 BROADWAY, NEW YORK 
undu the Art nt llarcll 3, 18i9. • az u iraa, amely 1'1lb rt, W. Va. Japjában k u, l nm. uuy mken tohb IIZ('mélyt, akik••, VAB.061 J'IóKIRODA. 1~97 Saoond Ave. (83. utca sarkán) 
-------- jOtt. Két gy„rek írta, hlm.'átufiu Kt>n¼iem 111mlt.l, m,·llctt 1· ónakhl,1 f, l~nk mtegi·tnf'k ~ ~u- VID~Kl n OKIRODA : 1361 Germantown Ave. Philade1phi& 
, é binyáiu:lány .• \z: ó pici a:z1vük iff maradok bajtárs.i tWtf'leltrl adnn1h,>kkal 'obogtatt&k.. ~'öl-- Pa. l50--
2
nd Street. Paaa.ic, N. J , saga. ugy ér,•z. lllP.'_ dobo&; már _ _mindf'u Odenwald Oszkár wthik IJkf't a b.aJonkra • elheuél- 11 
JMrtés nem J·t. min.taz oreR' há- lték, hoKY ntaJQk voltak a ··r'a.ln- ___ _ 
MEGINDULT AZ l118AGHABOBUSAG. -





ral ni hn.• 
n vis.u.aváYJa ez arg 
nge ghen az Dl'"edö Sn 
1 él be gf 1, hogy letötol 
eveltt a ujit ipzo.. 
amik t K1hinymé irt bOE 
yúzok~. Hel)es Fohla.uz\k a meKk .1 dos 011 ·!nelytot egy tPn,rer11.hwtt- .... , .......... , .... 
lgv az61a li·vél dFt.: munkit fl n -lt>&nban bá-1j1író mt>jtlorpeo-luzott. • 1 J D GROSS A MAGYAROK 
Igen ttazt('lt llunl1 r ur nyáute8'f.\•é~mk ~o,,-f!Wk -:.Z ~I Kiff tA,oWhb egy mú1k m~1u-- • e HNZJCULDOJE 
,A Rányáaz1apbe.i1 olvH.lltatn u. nemea peldáJukat BZ("lc~ \ menká- 1t·,ltekk I tf'lt _esönakka! ta1&.1i.o1.-
1930 
South Broadway. St. Louia, - _ 
6huában maradt lu• bonh vé- bau mindt-n11t1 azok, ak1kotk mód tnnx hz<"ket IM; ft>Jvettük, • húy'-aol; 
1
NU"t.1 „ 1.:,i t., ·rl 
n-im ~ujt t a Stt>ret:t>tfaha jultban \:&l"I odait l&UD't"vdő honfi- Másnap reggfl e.:Rán • 'J,ad_, , ..... 111 1111 .... , ....... , ..... 1 , .... ,111 ........... : 
felépitésére. Hogy én is éJ) oly tllrsainkn. gondolni • az.okat lllf'g-: Plymoutll' i kapott két 1tl\ ,',sf. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■••~ 
honleány ncok, mini 41t oda- fij,('gitrni f1•lebarMti l!et"etettel. . \'aló111.intiler i UIQ"an~on l,·_11- ■ ZE' Lo" GÉP E' s HANGLEMEZ 
tit. wbAt iir(immi-1 kaJH~m az A j1í p..íldival <'l,1Jj11r 11 1hrnt("1 ,:1•ralattjAr{,t,'1l, d(' mé~"' ailr:t n1lt : BES 
alkalmoi1 éR Ida iicaémm11I a1zii- mag)ar:!Úlg ill. A;J;Prf'negé!W'n m11grupnekiilnünk. ■ 
lf'inktól 11nged~Jyt kértu.uk a Ezt Jehinti R. Kt>lf'mt>n bH.Jtá.t o- : 
gyűjtéshez. amelyet 6k a:n·f"En sunk. aki ut irje onnan, hoe) NEGYVEN ICEGBODITOTT : 
megenF<Jtek Itt küldöm a miJ:1den h6napban adakoznak, V AB. ■ 
ryüjtott csekély öauget N az hogy a uennd4k U5tV~n 4k ee-
adak<U6k a~vaorit & tuloldo]on. glbw k f'A ko.nn, í'lkct letör'\lljék. ,A h.f.boruban J lentós 1.1:en'p Jnt 
SZtlK.S&GLETEIT 11.ENDEL.JE 
Sommer Sándor 
GII.A.MAFON ~S ZONGOBA 
Ga.ray Fi.ni 61 Károly. Eddig már elkiJldtt"k a Vörö11 8 váraknak t11 ~%ért. a ha1h·iselO 
j m -,f I a Szabadság ö em akarunk a kipattau6 eN- .\.z adakoz:6k név1NM"át a boa-- Ker-eut Eg:,esul,•tJ:1ek 292 dollirt, .ell'k eredmén.veire i~·u jellem..zt1, 
ményt•k elé váKDi, :l megjósolhat• dnk Leküldött os.-szeg .&1mutati- molit pedig 100 dollárt a hadi fog• lmg~ mt>ly1k mcnn,'·1 Pllenúre 
l{ORtanfl.ban ml „ lt1 k ll"Jf• Juk az ohu(,knak. 'iogy az reg .Aval gy1itt lapunk tnb helyb ligban az nvtil<I •uagyar katonák ,a1al tudott elfoglalni. .\ uémd. 
litam a: ujaigju t a I tó ,:u laptllrar11 nagy()n zomoru 1•1•ok kozöijuk, itt esak köaz:un<'tet aka- j:vára o ,:triik tnagyar ~,,. bolgAr hadak 
llll.ESKED&snOL 
2225 Franklin Ave. 
han ao, orv tobh lap k el virnd: 1"l.lJl.k inondim1 a uüllUrn~k j,, • D1 eu ni g nt>m f jezttik I:>,· ecldig 
II 
knvf'tk zó viirakRt foglal 
azok uerk tl>t 11 -i tu1 :i k, hzeli:NI lH 18'• rt leve lekhal gye.mebkn<'t: t& j6azivüségulr: rt. mozgnlm • ·n rt amig eKllk fllk f• 
1 J akarJát 'ahu a fiatalabb él 1negl!itja na.,d u amerikai 104 a.z igy adott jo léld!~rt í'aat t a áhor11, mmd1g gytijt ink fle1,riumban Luttirh. HUJ ·a-
k*lib jsigolt t, a rját R')-vág hon mk~nt akart• "öre bán.,riszgy rekelt, t .-y#t 11: lhly megható a 
11
our, f) nd rm.on<l. \ nh1, rpen 
ho,ry Ujra tJk .; k a ely tct N aliadsá,r • · Jé ulni. hog? m g I a m gt •h ltl"k II dnlgo II egfoy l rnn :aaoru.á,rbn l.onK'V7. 
agyar koz tlM n mmt kud OMZe •nnak tnlaJ • L llont ,. 1 1\:f'l. J.aon. L,i P n, 
na.a ahh 1kkP ro ll' a bb . 11.g, r mdulat. Sz:okJatok hou.A mar .\J ubt 1g litU a ki cbb nüdö.i 
1111 zoknak ak DJ. glátJa uiajJ K)e .mekk, rotokban, hoio rfl\11(' 1, Jí•t1 k• 1oz1,ralo11 J..üzill !1Ian1111villt>1·a. <·•mp d, 
k mind 11k1 IRR'' llZ h uult UJ8'11.l' t!'k eltimnzd1tani mm,!, 11 Jót $fi .:li"·u a kuv , tk,•zók Alhmaa l l ot H-0niuu1 Hir!lon, Quesnav, p,:. 
IU'lf rtl, 1 tt 01d,1 r . J{1zJ;l'f f'lnok lhilk '-liliály rouo 
f, tik nz lirn ,k ~ Kt.J1 n n \"&JtZ& 
tai ◄ ,1 
1 y , Egy 
b I ta 
kár ,a ti 
ali_, ke11 
uyak rPn 
1 IK:gl Ul 
I' > 
ö ll l1•t1 ,1, 1 
u Hak 
ulete. k 
oJb1 t mu 
az angol hogy egy heek 
g#,o,y R' alább olnslla16 ,•v 
"5'.gjllllil. hou.-\nk \ 1•\ ut h 1., ;i;ul,; matt • 
pt'ndt, 8 fmt- 11 l , 1 ,io: J. l,ht l 1 ,u1111kh1 au 
t Htf'tl t 1tle11 ,JP11n. W, \"M. l!IHi Jall . iu 1:01juk. 
UVt-D>dk6r~,I -\ Bi111yáltzla11 :-.. rk atfos,•gC11f'k 
iok • WooJ • w y 
1
r11: 
u:to,; n,. ,-n tit.z:lf'II uram FIGYELEM! 
A V hoV&\ IM Eet 2:, k lla!ló hall6 ,JanOII baJtal 
• Mr k r.6kjá.nak azon tlllzte1, • IJ Jlallu. Pia'ta haJtán 1 
hangorod. 
1'"1-
l.o llta, C) 0\"ICCE, ( :rocino 
Ko\· 10, nrN:tt r~1to k 
l ,·k. Dubuo 
Sz1 rhu1ban Belgnd, !-.z tn d-
r1 l'oUArt-,i<'z, ·egotin, Za1e 
Jtr, Km~PCUIC I Pirot. ~i 
1\.~un ,10 
F1t1•l .u: mh II az ,,Hrnal'~ a tá-
, ,,li ,~ ing-tantól eltet:,nh·e et)'f't-
11 ,Arat tudoP t>l!oglalm. 
Stonegán és vidékén 
Boz6 J 6uef ieltvér k6pvileli a 
llagJar Bln,-áwapot éo fel .,..., 
hatslmana u el6fbeléd pinuk 
felvételére. 
I IOJlo', IJl-:RT\J~\'\ tNt•fr. WI~ 
d•r. \·a. NI T1d0én ltti:pfflell lapun--
kat J'el n.n jol(Olltva ellifl1et#>M'1I 
ai, St. Louis, Mo. 
LEGNAGYOBB VALASZT&K MAGYil HANGLEMEZEK. 
BOL. - UR.IE TilTALMAS AB.JEGYZillMZT. 
-~··············~··············~-······· 
Security Trust Company 
1145 Mark.et Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPTOKE U FELESLEG $WO,OOO.OO 
Pénst kuldünk u óhaaé.ba a. leg<>lCIÓbb na.pi 
árfolyam aerint, teljes felelöaee' mellett. 
Mielott. pé1Ut küldene ha.z&, kérjen t.ölünk 
árjagysékel. 
TAKA.UK BET1:TEKII.E 4 KAKA TOT nzitTtlNI, 
P&NZT VISSZA FIZETtlNK FELMONDAB N&LKtlL, 
Leveleit cimeue magyarul erre & ci.mre 
SECURITY TRUST COMPANY 
1145 Market Street, Wheeling, W, Va. 
11 
k 1t ki rt> t vagyok Jitnr On hol!: :u az hova irietti•k oh an 
~.:i ~~;;;~ ... ~kf ~;~:~ v~~.;·.~.N_·~---~~~ti····e~·~k···~tt;b~;g·hb~~ ... I.
Farsangi Biljll, Pocahonluon, ·- __ _ 
vn i MOST KtlLDlöN PiNZT Virginia, Vi!a:h lóaef ualonjál>&n 100 $1 J 50 
az .,.oma, olkbom, w. \'"a ..... :,;..~..:,-:;· .. , koronát . i 
fd,ftelfr• 
l!~ .. ~ns!..~:m:i~ ! 
& Magy. Kir. Po.tatak&rek- 1 ti..'i%telettel mt>ghivunk k ne?"etet- 1 
pénztárba vagy bánncily te! fogadunk mmd n hány áaz tár küI• d t ' h ' b 
o- címre u óhul.ba '8t. B,•l!ptld~ áu firfittknak 7.i mos az 0- aza a 
OMMANDO ePut. Iwlg,r,•knf' k ingyPn .• .\ irenét 
SZöVETS!GBEN I 100 KORONA MA 1~;~J~: 1 •:iro~,:::::~•kara teljes felelősség mellett 
$13 50 -- -- EZEII. KOBONJ.N PJ:LtlLI KtlLDDlllNYEKNJIL 
• , BALOGH J'J.BI.lN JJ.NOB teot- llDVXZM.lNYES AJL -11.&IIZLl!lTJ:8 J.JI.JZGY, 
.., , vér Ben-,burr 6o Tidik6D kipn- 1 Z&UII.T IRJJ.NAK. 
é- K f S S E M f L ,eli& Jraa,.r Bi.nyúal&pot lo fel ' 
1 • k van b&lalmuva el6fuetloek fel-1' 
érm.
1 
A MAGYAROK BANKJA véte16n. 
tnd ! 
á,uk 133 Second Ave. 1-
, 1 GöRBE ll.lBO:a ur 8-aoron. éa 
New York. rid&én kt\prileli • Macv 11&-
n,-áwapot ,lo fel nn hatalmunl el6fuelloelt falvkelére. :., ___ ,.. ________ ,.. _____ ,..._ ____ ,.. __ " 
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R egény az amerikai 
magyar bányászvilágból A BÁNYÁSZ LÁNY A 1 A Magyar ~ányá&zlap_ szám<j.ra írta 1 - EGY OREG BANYASZ . 
Az 6ui est elég hüv& Yolt, a férfiak i11 azive-
bben ittak, kártyútak, pipáltak a melegben, 
u NUOD3ok • jöttek fel R6.ai egéaun egye• 
ul tal6.lta ma.git. ott a ba.j6 on6.n, a harmadik 
js,tA!y kiils3 fedélzetén. De hát ozerette 6 
t llY :8 a ma.(!'by1: éa falUli lány létére, aki ele-
"' t volt egyedül a búban is, erdöo, mf'Wn ie, 
Lt'lU fl'Jt a magánytól még ott a zog6, C81iLpko-
;ó hullámok közt halad6 hajó elhagyatott fe-
df'lzetéu ae. 
A tolmácsnak meg ve,n az a. kiváltsága a 
hajón, hogy bármikor bemehet a harmadik 
or.,táh n4i szaka.uába ia. Bement mC)l;.t ia az 
Aneo~Íll tolmácsa él egy pillanat alatt timté.-
ba volt vele, hogy Rózsi ninea ott, tehá.t min• 
jen val6~1.i11iit1é,t uer:int fchn<>nt lll('irint a fe 
Mlzetrt'. l<'el11ietett tehát ó is és pedig kerüUI 
uton, az el!IÖ osztályról odavuetö, 7.Art „jt6n 
k.ert'Kztül, amelyhez ar.oobfln ~ki volt kulcsa.. 
lgy Ró.ui é zrti se vette, amikor már mellett-e 
kön~rökölt a tolmiee ,a. korlá.tra • ~zép jó estét 
k1váot nek~ amivel ugyancaak megijeutett.e a 
la11y-1. 
:Uit nézi & cgiJl&goi. t'l(d, meg a zugó 
1,ullá.m.rokat egy~dül az ilyt:n szép leány, -
kezdte a tQlmáct li CN«hamar elérkezt>lt u ud-
\ 11.rl&>.ában odáiK, hOIO' .Róuü jónak látta fel 
tmelhdni s ott hagyva A korlátot. amelyre 
• ddig ráhlijolt, iudult a nöi szfl.kaszha levpu,l(i 
ajtúlw.z 
A 1uhuAc•-. 1m·lh•tk 1nt·11t iz1r1llottau. Íllllt'• 
11'1ltl'l1. 
X mcuji•n J,, még R,>1.1o1i. hallgasi«>u 
u t'K, 111;k most •.1. 6&.}"11.ZCr. 
Oilaértt-k a na~ bajókötJ-1 l'110móho1., Ró 
1 mf'gállt. köriiluhi.t'tl a mer\ & setét fedél-
7,f't nagyon is clhagy•tott volt, azt gor1dolta 
maKábtU1, h-1rjohh lMZ:, ha mi11d1•11ek f◄·J.·tt ft 
11. .. at 1ztol.1Aögára gondol &. nem i11g<'rh ma 
1{11r11. -zt az 1·mht'ri hilrb,·11 hujt ,·achíllatot, M 
mJK , g_nnall;ltb,m VDII vrl,· 
'\'ine&(>n ui:yau 1:1mmk tt1·mmi t~rtelme 
•'fr) 111,·glu1.llgau1:1m • nuii.ra holondos beiu:I: 
dt it, moudta Ilb1.si tettetett nyugalommal, 
uc ha mir annyira UlfY altar;a, tolmics ,11·, hát 
•JOt'H. 
E,.% 1 lt·uh. IMZM a 1íkotrlckri• 11 Jba-
1 ro;,-ta, hogy ott ul „11 vár addig, amT!l k 
,. 11t>m vrtMik alíik111 (OOt'W't~ Akkor már 
n, rn kc.-11 után fi,:lnit• , tti,l &I mlwrt6L 
LatBan rnultak a pt'r1• k t·zutA11 R6z~ira 
1•,-r• 11 .a, tolmá1·1> miud v1:1k1m•l'1~lil, e11 mini! 
1ulak1"lí,bb h·lt, iwjh"" azt, ho~y a láuy e111!.k 
•,i; ,urnr H)-.l'l'lli ~a liÍ.tva a1.1 hog~: 111inll }1ide 
l·l,h1 ,•11\i i<lliheu senki 114·111 Jön f1•1 .a fr,lPJ. 
l'!tn• 
IMua k<>1.d, tt kitaegb<> t2llll. 
~ mintha miud,·, 11,·nt'I Í•ll'<lult \'OlJui. 
l\ tA·11~r , 1haroit lt>l ', HóUJ egyet1 rr, ea.ak 
non \ t'I, 'ur- mag!t, hogy a fedilk,1zröl f1 l 
, I(' o jtókat I c1111kták. n„nogy 1rij,,h.-i1.i1ene 
u uok 4 u.ah d mf"rt \'!har volt kitiir1~ 
)liiror ,u; jt{1 Jt c'lttl.JJi>ilntt., a tolrnáut fr 
ti E'"ltw-d1•tt tt f'ány IMI, kajánul 11 IUeflH 
1tu.1.e n1•,·ett-tt • 11PVl'tt'81', r, tt nett- ,olt. R1í1.Jli 
b u nt.g(ai,cyott a v{,- ft-lngrott, mei11:"kiil11i 
.ki!. • A tohnics most 11• kajllnahl,nl ka,•a 
f!tOI" frl 
Maga. most az t-nyt-m, az lsteu is ug,r 
;,.kart.a, - kaea.gott !el a tolm.á.c. éa \·adul át-
~lelte • .szabadulni akaró lAnyt. 
.&6.zainak irtózatos el'Öt edott a kétaégbt:-
u~ dulakodni kezdett & gazemberrel • talán 
ki i..ts azabadilje. magát annak karjaiból. de f"l-
c11W1Zot~ t'l~adt, végigtt>rült a nagy ki)télra-
kbon. 
Az ég villiunlásánál esak azt. látta., hogy 
\'adlllatiaa mohóei.ggal hajlik reá. a tolm!c.s. 
JUt az:onban már nem lá..tta mert u elea~ köz 
Len szenveUett üt.éatöl éti- ij'-'dt~gtöl dájult. 
l,ogy ugyanabban a pillanatban egy bat&lmM 
kéz gaU&'Qn ragadja és meaa:ze ellöki a ga.z. 
(•m~rt. 
A -;ON utjai kii:v.ámithat4tlanok 11 11.. wr„ 
ugy hozta mavá,val, hogy az az elJW ot,:ztályn 
nlas, aki az este ugy gyönyörködött a R61:1.i 
1Atá8kban. uem hagyta ·békében addit,r a k.api-
tá.nyt, amig az megengedte neki, hogy kísérj,• 
l
0 l el a h,a,jón minden e11'te megi.ctt körutjában, 
..,. Nlgedj,• mt-g, hogy mt:gf.ekint~,• ö h a fedPl-
1--özt. 
A kapitány t'lll az v: uta.i:, )lr. Smith, ir 
kutek o<la •bban a pillenatban, amikor R6Zlli 
h>t. PglweM'll vt'tlekezh közben elf'sl'lt s 1oá.r 
n11ír ruartalt'ka lett a tolmácanak. 
Azt az t'jit:,;aká.t Róu.i a hajó kórházába.u, 
a tolmlti·" JJf'llig 1\ 1ajti t,,•H·t zárkájában tiil 
t<ttc. 
3. 
dák, akiktől bort v.uá.rolt, jobb ucMték igy. 
Jól élt Kováe ,u néb!ny esttlill-deig, de attán 
bf'következett. a nagy pécai borbotrány, a :föld• 
iniveléi.i m.ini.uterium mt-poklta tgyes nagy 
horcégeknek culásait, a legnagyobbat leleplez-
h• íis törvény elé állitotta • a legnagyobb bor-
hami~itó pél·"i l'éggf'i megbukott csakhamar a 
,,ok kiitcbb hamisitó i1. Küztük Kovl~ ur. 
Jfünvádi eljárást nem illllitottak f'lif'ne, hanem 
111.t'rt volt ul:'ki 1:1un:,i 1•u1·. hog_y belátta, hogy 
ll•Kjobb lc--.z c~yelöre {'lttin u láthat4rrl,I, ki 
váud,,rolni. J,efor,lilot111 t hát a Kováes 11e-
,·1,;t a m~mt·t l'.--t·hmidtre s etl·u II ut:"en jött ki 
Amerikába jó pár uer forinttal a zsebPbt<o. 
Itt " ufmet S('hmidt ntvl.1151 e1t1khatnar u an-
J."Olo--an hangzó ~mith-ri· tjrt át II rz1•11 a névtn 
l,oldogult nagyon t1zépen 
Akinek megvan az a 1m•r1·ucst'jt', hogy egy 
ki:t p~nzzel jött ki .\mt'rikhhu II ráadá-.ul ml'g 
c.lyau oko-. f'mbcr iit, ho1,ty a:tl II pt'l11.t Uf'UI 
dugja bele mindjárt valami 011toha,1Ílíba, h11 
rem tud váMli s ClUlk akkor k1•z,I hou.á rnla 
wihez; a pénzével, 1:1mikor kiismerte már if'Jl'J 
kic,,;it az amerikai ,·i„1.011:yokat, az rt: 11descn bo! 
<logul f's vagyont (~nál. Ilyen eml" r volt a 
mi .\lr, Hmithü11k, a. hajdaoi hork!.'re11khlÖ. 
J.;ljáro~atott u ziil,1 koriit>un 11 lqtxl.'tí-tclih 11f'\1 
_\"Orki JW~.\ ed l1•gki•h-Nebb ká\'{,hll.:tail.ia i:t. ih· 
1•1,11.k aúrt. hOg_\-' ott 111, ghalljon 111indl·llt. )lt-(!'. 
],~_..,- a kivii.ndorolt. magy11rok kii?:iil kiből mi 
lt·tt. ,J~gyzclt•kt·t ,·f'1.ttetl nr1'\l )Jr, Smith a1. 
.\ hajdani fiumei ,·oualon a. 1,1.(•gény ki\'t111 1·lMi húna)lokb1111 1 aránylaK ÍK<•U rüvid idíi 
ttorlt,kon kiviil, akik 1uinUt•n hajó fodélköz,•t alatt megállupitotta. ho~J ug)· s.zóh-11. min.Jtn 
1.sufolá.,;ig megtöltött~k. mindig elég Mk ma 1•,á,;odik g11zdag amerikai magyar a ruh11..gyári 
1tyllr •1n nhis akadt. .\ kormán} pi>nzéu .11.me u1.lt'lben ~zt>Jte meg magát. Olyan <·set<:'t 
rkai tanulmAn.vutru imlul{, uj,.aí.girók H letört 1gydl1•n 1•1,.•;w-t 1K' hallott, hogy valaki a1ra 
1 a.gyúgos ur11k, hotl&Zu lt·Ugf'ri ut vilgyö 11dta \'Olna a frjd " abba f ·ktt'ltP volnll a 
l-Y' ll'gPlk1•d,1k, knt'14ke.Jiik. akik a l11:1 zno!ll.1 111:nút, hOJ!'J" nt)i nihát ugy Url'i ruhút. gyárt 
u,w: 11kartiík kiitui II kt>l1 ♦ '1111•,11!wl -. Ü7.leti ut ~ i.irn1-tt'ny -.on.ra jutott "olna. Beállt tehát 
Jllk•t ••.«·11 a hm,,tn vm11:1lon tPtt,•k mE'.ll', ,·ala ic:abónak egy nagy mii rnha gyárhs. Kidob-
,1i11t ,1 HiK_\'OIIUk rmw,..ai\'al kh·aí.udorló uri • Alt.· ták a1. 1•J,;ii napou. 111e1·t hiuen azt IM tudtM. 
·1dok reudl'acn nt II h1)!U.1.t1, d(• aríinyl.ag o\1•s(, l•o~ya11 k,,11 IUrKi.ndit1:111i a villamos e1·i'1n· b,= 
\fJ11ola1 ha!ltlu'tltlik nwi,ctOltiiltí•k 1• hajúk 1•l1<11 n·ntlt•r.c·tt l'arrógt•pet. 11Ullap lx·állt egy mA-
No:t.ál)·ail. ik miihelybt•. onnau l'> kidobták. De ez ne!ll 
\kudt azoulum ,. huj{,k t<IIIÖ 01<zt!lyu ut.11.1uu ijeszt•·ttt· m~g S1nithe• Kidobtil.k öt Ua. Uan 
h.ozf 1•gy 1 !lik fajta k Jo~ZA•k közitl v1:11/, \'Olt 4 t•l,~g gyakran, amikor még borban utazott a 
\lr SmitL. aki 111111\ira l'rti,•klödött Hó1.11 azt!p 1•1eK nnle koelthtatni ut, hngy ol:uu ember 
114 g" e • K ki ·1• • e ml •h a clyu t~ h1 állitoU h1• akinek , a"Vlll!•r -nár eladott 
k,r lt. lmK.' a k.Hp1tii.ny.1)al Jr.1-utt o uwnthet L.1rt \'fgre ruégig mf'gtanult annyit. -hOJ?) 
meg R,)zilit a ga7.t'mhi•r tol ut1· kannaili,il 11, mcglurték 1•gyik 1ihelyb1.-n e ot.t. azegröl-vlir 
1•J(kl•t 1~glweosettcbh pilhrn,Hhau. \'ollak ha 1, tanulta a ml'Bterat'gtl ·,•m 1tuny1ra azt 
jóko11 rurntlig olyan i)rci,t am,-rik lllllJ!.)'llr uta- l,o,_.. ho1ryau k111 1W1.h11i la varrni. harwm in-
ok Uik ,~1·t·k lwiiu:11 r-;01-a ,',la kiut f'Hek .\uu kó\;h azt ho10· hn~ran k II uzlet ·t t'11inálr11 a 
1ik!hu11, 1111•g i-t 1li1Z.dl:l1todl8k ott a JU mí,djuk ml'lo(Hlrrt rul1ákk11l. ~lns KZ4 val. hui,cy hogy1111 
r1>1,;11 megt'llllt!'dl11·ttfk mai,rnknak. hog_v min J..dl 1·l1uln1 f!'J(V ol;nlll rwi 1ubat tíz iluUór~rl 
h II máaodik, hunnadik 1,,·IJi-n {11rlmd11IJ1tllllk 111111 l} rwki ka 1•11 fl•l iiollArba aNiilt. E~:-, 
1. í1hat.'ih11 PKY kl"I látoJ(atá!lra. 11,ul,l 1n1kkiad ...:q, iipou azt,rn l'IÍ'b ilh Mr. S"m1th i,rudí1 
JI ak a KZ 1tt•ny r·okouok. iJ,, 116t a gazd.1uw.k ~- u1 PS gy II gyon 11.1 rt'n). J, 11 ii;:l1•1i ajl! 
\1 erl Alia1 dollár 1n~l{is iit korouát 1<1.au tot. t,•tt n k, 
lott méK hábo, l 1·l(,tti idi)k~n i 8 11[\' kim, Mr·nny1ert a 11a 1 ~It -l1:1('0bit011 t'Zt a1. 
rJu ui\\i-1 ""'pax1:1rl6 Kl-.t1.PI uo11 11~ a K.
0
0. •1 rr.•1• ki!rde7.II' )11' Sntith .fr. ,Ja1ob5011 
toll lll o Ja,ít a 1lollá.ro, 1crik11 llttop:aró •ol lit'l u m ki lu t1 10 Wllá1 l"i úllltsa volt 
~lr smi11lf>I hn z t',· elótt Kovlea urnak .\KatJ.1, hogv K ngja1n 'magát, Smith. 
I tak "' 1alah11I P+'cii kii!' 1yt'kl:u k1•reske,l1'tt \li ki,,:p 111agám1k ahhu1, Smil .. \kauza f,, 
1 11 11t !lojl;_l,'Bn uvtiík h111,1.oniit t,,. 1•lött, vt ull{Ílt Smitb, fd,·ht• ~fr .Juoln;on .u ,j ,;a. 
111a UlÍI r lÍln ií ua,cu i;.1• t111lja, t!P 1:1nnvi hir.n ítu'4 modorában. 
1i_v1M. hniry Hkknr n~g uem volt Ko\"á1-s,' urm .\i iizltt !nt>g;r ti1:ez,•1· dollíirl, fol} 
ia!umi lll'RH·t R ltt'\'t' ,·olt, 1:1mit H7.IÚ11 a mngyn tatta :--rn1th n., ljl;Cultan td1iít Rrlok Prte ot 
10,,. K'ov,t' ra ,·altoatalol m1:tt a hon, f.P" ,lol!ilrt 
~ },'oglaljon helyet Smith, felelt. .llr. 
Jacoht;on elceodAlkozva ezen a hallatl&11 uem 
tf'lt>n!léfl!n. Foglaljon h lyet. Maga e.gy nagy 
"1'.eiÜ üzletember. .. 
Smith helyet foglalt éa menten_ me. 
IO·arázta ,Jacobsonnak, hogy noha az Uzlet mt g 
fr tizez,-r dollárt, Jacobaon még mindi~ j6 üz. 
, tet t'~inál, ha eladja neki ötért, m('rt bUizeu 
i-gy khi iig}·védi j(, taná('!t(.-sal ugy lf'het meg-
C'1<inia!111 a vásárt, hogy ,Jacobson ur- feles azá-
1a11 hitcl1·zöi mit. ~ kapnak s „racob,.on 1:11. iit-
1·zer Jollár kt.12 pl·nzzl·l uj iizlct('t k1 zdhl'l rn 
la hol hftrow hlOC!kkal arribh mirnh II Jeoucf 1{1. 
kül. 
)Jr. !-,:mith igy wttt> mi'fl" a .Ja<'obso11-re11 
ki1' rnii r11h1:1Jcyár1:1t 11 HQusl.On Str1•1·11•11 1•:i: az 
iit.lf't ma már a Hroadwayn yan, a l1.•gi•liík1•löhh 
'I}· fajlN iir.ll'l"k éd ruühelyek kii;úitt. ~lr. 
~;~:l~ik !\11~8~:~:i K:~~ ~.~,::;~~~~a:S.'° ~;-
1 1un•11lu•ti m1:11?Úm1k, ho,:ty kt'jut11zbokut I c'i1l 
t.;atna, boK} önt e kellene caukat.nom. mJ • 
l!lost a tolmá1 aot. Ilé, e he 
A kapitány JÓl.%Ucn 11 veti tt a ugy tett 
1„mtba tréfálna, pedig egess komolyu gondol 
ta, amit moudott. Mr .Hmitb ellenben jó k,, 
J <'t vágott a roll8Z a ro z tré-fához és már eMk 
111.ért. i.11, hogy tisztázza urng{1t nunden rocu 
SYkIHlPk ,pr1tnnja al6 art &Ján1ot.ta a k.apitin_, 
1.1,L-. lioio blit ne "z ~ ~ hanem a mfumd.ik 
„KJ:tályru Jwlyezz,~k Ht IIMraUh Hónit H ti 
üllsl>lt'•;rt'. 
J.:bbc már b lc1·,o-1·zl.'tn, bóli.ntot.t a ka 
,tuuy 1 .z1.1 l hebizooyitotta '1 S1mth. hogy 
br•,"Sfilett's azáu<lékkal •jírnlotti1 !1•1 a ,i,egit.sé 
:.:,~t anna a ]Páuynak .• foJJOn vt>lem. 
.\ hajón I b tcgt1 n1t'1wk kulsü részi•h n 
111rla uwg a kapi tán}· í-. ,\I r Sm1th ltózait, a 
kii nz ii.polbnÖ\·cl kihivattak. 
Sz1·v,-;uv R-0:t..<tÍ lüt'g HIOSI ,,. ~l'IIZ ijedt 
,olt d1• nai,tyou llll.'gny-igtatl-11., mikor ma1tya1 
i.rút hal;utt a Mr S111ith uúj&ból. 
:::.•~ :,~'°~:~ a~'.:~7.,~~ ~:t::t hPr.-i]jf" ki tnll)II,; KedH~ ldirt,\'"0111 11 apJa J, betu -k 'lU:1 
a.auak a ,·an u:n.-rn az ihcn iu:eg,·nJ magi,l)an 
)Ji rnu a hdc~iinkk,,t, kapitimy ur ... lu.tú l!::.,.v l,aja1 iránt, )M.'!hl;t!lt kenetklJeseu 
l,,o'i•·dt'zfr S1nit · a rt·~g1•1in,~l a hajó kapitAn., A i\l r Sinith. tppe11 ..J.l'rt ,·II.: taroztam, , ogy 
1bl. 'Ei,·r 1.,·r1•1u·iw, holly a 1.i,·NLtr 1l1tea\ra u kapitá11, 111· t>Uge,•,lkn,~\1•1 Hthelye&t, tem •ni, 
,.,. h11gy_t~ t•f ~-H.J11!M1~:-,- ur nz . t1: a. m~·~zoko1tf 1o,Ílt a f,,Jélközrol a máso.Jik m;ztály t'l(V kt'oyel 
11,..,pt>k1•10" 11tJ1t11 •~ 1-p a lt"gkt'liwghe('Jtohh 1,1 ' •u·t. k1:1l11ujiaha. li annnk ltZ. osztálynak johh ut. 
fonatban l•rtiiuk min a harmn,lik u,1.tAly r„ 1:1i kuz1·. .\ kiillffrg,•t -.xn1•1tt u (. 1lt>1: in • 11 
11Pl1.t•l!•r1· \'i•gre Íii l'u Í !llag_u,r vllg;l,ok 
H,,udlwu \ 1111 mindt·u, f1•lcl1 11 kapi-
hin~ ~, mmi b.rtjR a h·ltnynok, hi-.zl'll t."mlk 
11.: .,.e,lttil-g \·f'tti• l" a lá.hárbl. ltpp 111. iml·111 
t'l1•ntt•tt1 az iipo](,n1i. hogy mlir íd 1M ki·lt 1:1 
IIÍn)· ), 1l~lután már ,i,v;;i,:R i~ 1nd1f't loelt•g 
t1·n·mből a ff'd!"lr.etr ... 
.\1. lstt-nért, 1•sak nt>m fOf(ja \'i iakül-
11e11i azt a xzrn-m·IK•tlen ~1.ép limyl ocla h<"t,O 
hogy megint ru(!gt.ámadja valaki, kiáltott 
frl ~mith, r, nclkiviili j&<úvii1tt~gt>1 írrnlrn 1•!. 
'.'<,·m. ur>m, n:t ,w ll'gy.-,, kapitím~· nr 
h;.-.,ln-. \J . ~ruith, l•n 11t>m l<i!h4'Lk 
111ií~1 1;11 m·m 19 voln1t ,~rtPlmt•, hogy' mht le 
~)-l'k, szólt a kapit.ímy. .\zt a b1tlrng tol 
mlt1·BOt t"esukattam h l'AAk azért uem mditok 
"'l1 o,• lii1 nfoye.i. llljiriat, m(•rl tudom, og,\ az 
11p.1a valami proteKlliós tu,l~r DudaJ tt.u. D, 
megtanitom ~mbenil,rre g:-· 11. Hu!i.Zonn gy 
11rii1g vuua les.,; vent• a az ('g·1-L uton L , 
011k,· n hnitioutaluu .• \ P n}·nak t at uino, 
mitiil \illl.) 11.lliil t..iirtani. Ott 111' miud, n rn ll'T 
1 !van. mrn1 u a tol111ií1·i;, 
S1uitl1111 llll'i,tlá1iuott. hn!l'y nond11111 nk,1r 
,d111111t. 
\ , KR"el1 lwíi •l'71 ~,• UlÍllL 111 J( 111 IIZO)al1 
1 Jl )fit ,:6Ju tt 1i:ap1l n~ ahhoz. ha o rurg 
zetn , !iíu_,. 111· _1,-tt 1t lrnrmaclik ,· f"lti ,>,.1:-
11oly ko;,;ti 1ln11hRge1 ,- irnyt iath.-1,·t'zn k 
h zroudc ked\"éfrr a,: .-Isti ORztályra. 
\ kup1láu\ ,.,.n t\' m gíl'nyq;::, 111' ~, 11h 
)Jr. Saut I IHl:l/!ü Ul:IJI) lU U1 ••rdt' lodik 
~ 11 ,11 a z, p n ag_, ,lt lány u 1w,· t, 
kapitiw1 i-i; í-11 uttú1 ft'J,·k. lmfr) 1,z lan) 
:i:,uhh 1,•u1•,h·h•m\-r11 ,·olna iU a.r. 1•!>11 u..x 
Ifi r1111. 1i11I 111• l1a1111a,likM1. \ztl111 •ll 11 •u, 
-.,:, ·ln,~111, lu• ,d1lia a k lle111 • f'H hl;'1.\"ll'th jut 
H.'.i,:.,i1 e\.",\ daru híg m•g)on tuu. (·St, ,uwul 
11· ott. :\cu1 1ud11l, ·lfoicadJ11-f" ettul ,,L id1 
1(\:11 etulM'rlill, dt51 u ur1,~I t, ajúnlo 1 11&1 
Smil' IU'k. aztan llll 1 ""' 
ro,t M1gf1u-tJ n 11 1 n 
" d,·'l ap_lll. 
11 ve•, h · 
kf'.1.1·1 -g,·1:1 R 
)}ra I k.,pitf, 
"k •11 g z 11ap 
11brnj1,bu. a 
--~--=~- - ~ 1i A KIÁSOTT TITKOK. akkori kori.dm lk n m ,·oltak 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 11 
fi 
OLVASSA EL HIRDETtSUNKET iS PROBil.JA MEG 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG. 
JOBBAT A LEGOLCSóBBAN ADJUK. 
lRJON ARJEGYZiKttNURT; RENDELO LAPPAL 
1:8 BORITiKOKKAL EGYUTT INGYEN KttLDJUK. 
IME NiHANY KULöNLEGESS:l:GttNK · 
l'lhern1.-r•féJr u.n fUizl;ap.iiUnlua. H l·u• • ,:11UonJ• .t.oo 
1\..fuua.l fllJtA lh,nic f"tl 11.oNni kll. fi o'\Ml. ,:i,lloujn .,;J.(M) 
f Mllforntfl Konfü, Ili f'l'N, pllonJ• • • ,s.t)O 
l"IJ,u,,, ,ai:r 1-'f'ltr• 1tl1Drap6.liuka, pllonJa ,z.oo. ,2.60 '3,.00 
llt('n ötts 'l"lli2tu WJU&f'ÜlnU. pllonJ• ... UliO •-1.t.10 
~MO' Toni 'loorco 1•,Ul•U plloaja , .. 1-.ou 
tbJl,órhtm. ,:..Uot1j.1 ,2..MJ, .. 1.00, ,,.oo 
11.oNl\icalut. Ti,rkolJ. ltum, pllonJa ,2..60. ,a.oo, .f..00 
1:allfonhli f11 S°t''1!·\orkl hci,rok, -llonJa ,1.eo, 2.00 2.30, t,.:UM) 
\la,oa• HWlnc Bor, 10 pilon, .. konr. 10.00 
'W"U j,', .. ,llnfli-" hol' 
, -N"tll:AYC Pálinka ü, .. ekhc-n. f 1.11 .. (12 ttlljt"s •1wirt} i,;ttl.110 
E PALINKA RENDES ARA AZELOTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAVAL $10.00-m. BIZTO-
$ITJUK, HOGY MEG LESZ EUGEDVE VAGY PiN 
Z1!T VISSZAADJUK. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
AND&il LORINC, a uállitáli outáJy vesetdje. 
ogy Tn1) 
orcl t IJ'ran 
\ Zi1relu r i''l · kot11tantmá11.1-1 I trzni. Ott aionba11 1kalmuk t'U ol"6.tá muta 
ly li \'e 1:3jf' 11 ,vetk z11 érdPkf'S majU P, r , pue , rrg i,.-1 mt"g• Jlt' 17. v a 
111-fu,;itá111 1r a 1 11. 1hplo111á iili 1nl'rkiizni. Hogy mii) 11 rf' hu,·ny au p 
eAAtltrnui'lrol, auwly Tlrnkorsz.ág 11\'f'I, u• majd II jodS '•g·a ,.}dön 
b&u hiihor 11 ffl"R'I--' "zolrg I tf'ni 1111 rt ezf'k a B 
folyt• tripol-ia.1.1 had·· 
IIAGYil BAKYUZLAP 1916 .JASUAR 27. 
A világháboru. AGYUHARCOK AZ OROSZ RilCVONALON .\lr gszu.c.• tgyelt,t~ a [éJelmrteR OT06Z elore1J·om1tlás. s mo:-1i:: UJJ 
csak u ii.gruk diirvi•s<' hallatszik .\ nt,agyar csapatok bőaie~ f'llt>m\J. 
flsán J1egtiirtek a v;gm\Jkiili rohamok fs 11z of"OliZok óriii.i,;i w1izte~-
gek utin Kcfl.Yte1enck rnltak ai.hhalu,r, ni titmad!sai.ka1. ,\.Looban n 
A gyomor, vesék, máj, lép, hólyag és belek kiilön~6 megbetegedései, rheuma ideges ée meg 
bülésb61 ered6 fejfájás, azékeléai és em.úztéai zavarok, étv&gytalanaig, gyengeaég ellen a 
legbim>sabb és leggyorsabb hatá.au gy6gyuer. a legjobb vértisstitó, ha.vitiutnláa idején n6k 
MONTENEGRO FEGYVER.LET:tTE l.ldáaa • H. H. VON SCHLICK-féle 
, !fogadta " gl ges n ai (119,Zl k. tnalD a· konnany mag;var-0k ,·t>SZteat\gt"I s 'm szaba~t ,·lballgat.nunk .\ugol hir-
beleegyuett, l:iogy :i béketárgyalások megk~J~ auhí.s ucrmt rno.noo fúnyi sereget -..ámított feláldo~111 az osztrl\k. BOLGÁR VÉR TEA "qrn·ert. ~agy e:kolt.'Sl pá.s ez az angolok r,-sze~_e m11.gy11r , 1,zérkt1r ai roham h•tiir,•,,~1·t- 11. hol!) a ,·i zavon11\IÍ.sn1 ne i:J 
i,atód"~k. or.· yozz.ák • kf.t 0 ~ ko- f1111dolbasson az elit~lt. hadtest, a h~tuk ,negett> len\ hi,liu felrobhtm• 
ket azet a nagy vi\agbö tott.ik. riwzben (elégdtt'k. lff'nnyi ·n1rad!. f'le bcn. ezekbol. :infflnyi 
e ez ro.iHd pusztult ··l 1.tt ne-n tudhatjuk. de ,u huon)os, !1ogy dr6.ga ~·özclem 
fi a tciril:,.· volt. 
k é< haúi- TÖRÖK VERES:tG KISAZSIABAN. 
t·t ••n Ó••a int: Eriltlt'n a,;oronga1,.f.ik. 11 törökok az angol csapatokat ugy \rihi-
du ;ionarehia !.i.ban, mint a liallipolli téluigetekeu. JD.Ply utóbbit kény• ·lene"k: 
g u Ferenc v,>ltak sebtiben 1rlüritN1i .A ravasz angO: n&IC)'" ba,iában ké:rt.ó az orosz 
egy lOr megszállják kormí.nyt. hogy t!ma<ljou rá nagy ~ró, el T,· r,)koi"lÚgta. kik akkor 
ra. liudi nki hAboi t.ás k~nvtclrnt>k Jeamck arr.q, a frontra vinni az angolokkal verekeJö 





Egy na.gy, öt. hónapra elegend6 
cuJádi dobo.uol 1 dollá<ért b6r-
hová küld a 
Co., 19 Marvel Bldg. Pittsburgh, Pa. 
NAGY TENGERI CSATA :USZtlL. ELOFIZETOINK FIGYELM1lBE 
')lgy kis orsdgOCB• csaPatok egy r$szét. (lr08Zoraz!g beleegyezett l1ogy bt, -rosse a s&JÍ1t 
z:ért egész mán,. mert (ejét csak azért, hogy u 4jjon a7. angolok fl'j , gyfdőben megtA-
·ibb folyat.a &Z llen- madta Ansztri-)hgyarorazágot a ,Jrok bu-oJalmot. Galidában }e. , ·11, 11.kan1ak 11 m1mdam az anl{olok a kozpont1 &talmak ln ~ok bajt.árannk rfgi kivanságA 
ig igen 1 n 1:D.f'IY 8 tort a nagy f':Jrt.>nyomulb, de & gyeng(>bb turllk aer, ge1 Japosan t'hedetfsl'röl a el akarják zitrni tf'ljcscn armCSU: a német tenger- nak ttszünk eleget, mikor a e:.:. 1 k 
gyez~6I. Ez azonbo1n megrakták, mely kiinytl'len \'Olt a 100 m ·rr.1Idrf' t •j d1i lu,,i·,·vorui.l partot, de 1nég a ml""ges Nzaki országok kikOWit is. "'.\t"metorazág felett k.itüntetjük a. lejárat.i. időt. 
ü ellcnáll6 ksebb caa- egesz ho•dban n&g:\' veeztesaéggeT VUJ&Za,·onulnl. nem éhezik akkor sem, ha ni·m kap klll!óldrt'H eleség t, de tneJ("nnta K~t.-bArom Utr.n belül mind1 n 
gyarok már " 1i0k piszkálódá t s mint hirhk. kivonul haJóbadánl a nyilt clőfizctcinek rajta leu a lapjin a 
a mig i:.111Uatt f · drA- OLASZORSZA.G NEM SZAMITOTT HOSSZU HABORURA. tt'ngerre. hogy fel\"eg:'·~k a harcot az JU}golokkul. Az angolok is fclké- lejárata. Xagy és fáradtsAgos 
t z hlSec "\.. innepelték • ·agy->n :>eesapodt.11.k a h1.liá11ok h11tle11 hituegé;.ukkcl. )likor. ezüln<'k a n-agy tengeri csatára, melyhe7. foghat6 idáig még J1cm léte- munk&, de kötelességünk enge<lm 
4g-1a.va N~ • a tegaze-- ri\támadtuk a. uionarchiára, azt. hitték. hogy ez , k olyan felvouu z(•tt s fekzcr~lik igynkkal az ö.1-r•e valamirevaló hajójukat. Lázas o!vas6ink akaratának. Arra k~1 
ntilk ·rt.t mir rf'g tái.i parádé IKZ a rö,·.id il/; alatt beal•tálnak Budapestre hékét diktál- izgalommal 'esi-, árja az egész világ ezt. az 6riási fout0$Ságu etM?ményt jük honfitúainkat, figyi ljete 
~g l'1&u tj -t ,·ert'!- ui. )I t aztán benllja az olfr.sz miniszt r•·lnök, hQV aok.klJ.t.a nehe- lfa \nglta kikap I BDllre nines ,ok remeny ll!l:' a hábonmak ,t!ge meg a lapjukon Jevo lejtraii id6t 
zcbb t-s b095%&bb & há.boru, mmt a milyl'nre ók eleinte még csak mert. haJl,bad h1Jtn • n;inct ha,1,el't:g e~ k~tt,)re b"'vonnlna lt an- 5 6 mennyiben t.évedét eaus:zot 
!.1.lt. az >la.~z lapok inak amit '\"ikita i3 gon(lolui is mrrtek f" kt'iri a lakossá.got a legnagyobb '1dozatk.éu&ég- trol 'f-7-ig,•tl'l:i' • volna be, azh·eskedjcnek az· v 
1 u SV.gironak, hogy a szów:tségeM"k hagyták r1. hoio 11. r1•mélt JC)6zclmd mieliihh kicsikarba!'ISák az f'llenségtöl. MEDDIG BIRJA N.tiMETORSZAG A HABORUT. lünk mielöbb közölni, hogy kija 
!t nz!got. gértek ag:,számn s('gitó pato- A Nt:METEK UJ CSODÁJA. vithassuk a bibit. 
egy ui\r kunustr'1t. aogol tiazteeak~t. Jgt'rt<-k .:\em egyu.er meginutatták már• nérucfrk b!.qiulatos tud.Asukat, lgt>:1 frdekes kimutatást 4-ain!lt eg) D ·:net katonai azaké,rtö Egyben figyelmeztetjük oh 
idtelt a dc nem gon-Joskodtak a azállit6 a ahg mult ,J egy-két hónap a háooru alatt hogy meg !Jé Lf'pt1'k , <>Ina arról, hogy a m08tan1 nagy embt•rveszte&é~tc mellel t meddig győzi e6inka1~ bogy ha megujllJák a.:: 
a,;ók meg,. tS ro:~, lvekne uagyobh r ét elsnlrosztettélr. az a ,ilé.!lot eKl uJahh caod~ o~doklő m:e~ukkaL , " • ·••111<:to_~iág a véres háborut. Szerinte. 8; ~met v_~t~ég, ~ hábont előfi~té~t akár_ a B&Jlyá.az1ap 
(1.'t7t • agyai e ~haJblt ea b nge lattj!15k Jgy tiirténhet:t•tt S1.ert:eutf>ttP.k ~gy nJ f&Jta repül6gepct, _mely -.alód.ggal .l.evego- d1"'i_ .-when, leitro~bb_ esc~bcn egy ~Uiora. b~ülh,eto. Ennek el- ü~·nilkemél, a_kar _a_ B~nyúzlap 
0 a ad O k iéba i. --l napig nem Yolt enniva16ja, már 1.örn)etegnek Játu1k. A hatalmas mad!rnak ,no !l)frcjü motorJ& van, lt'D ·ben II a·•·Dli<'& t'\'l UJ0 ncaUom.ány tobh mmt 100.000 emlwr, ugy, irodáinü. a lt"\Járah 1deJuk:n k 2 
~• ~z atoni~al nem l be• bioorut v-.sc• • XeUl'JOkira vége a hajtó uerki·zet körül van 1,iínc~lon·L Ezen belül foglal hel)·et hogy• harctéren küzdö sereg tulajdonképpen eaak 300.000 emberrel l1éten belül a dmen is meg ke11 
g nont n MI.Ít lf'u hatatlan n.nmoráoa.k, tnL:1 a központi b&- egy lriaebb gyoratüzela. :\[iután 1ebess6gc sokkal nagyobb. mint iu: kH~'Jbc,~ tt meg e~· ~v alatt. Yá~ mo!Jt., ha vesszük. hogy '.': ·met- ,·áltozniok. 
nm egu Elelmia rt. ffiudékozuak adllitahí lZ éhez3 eddi~i használt bármely ttpiilög,-;pé. könnyen felibe tud kerekedni oraag mmtegy 10 nulhó embert állitott !egy\"crhe & abból henkfut Ez a lt"ghiztosabb ellen6rzétte 
• az ellen$égea madárnak e ti,kkor ráznditj& a lövegek IJZÚait. F.bb61 csak S00.000.t \"eszit. l'l. ugy &Z anioloknak még kdl eg_,. pár évig aunak, hogy a pénz eljutott reu-
a tüzből eak nl!igy ritkán tud kimenclr:6lni az ellenfél, amit bizonyit '"' N·kedni ha azt akarják elérni, hogy elfogyjon a :1éme1 katona,ág. de!I hely:•r • egyucram.ind nyug. 
N~METORSZA.G HAJLANDÓ BELGIUMMAL az is, hogy egy-egy ilyen ném<'t repu16 idáig i- -8 eUensEg '.S n-püHi- ta gyan!ut s szolgál az el6fizet6 
KttLöN B:tK:tT KÖTNI. gl-ptt tatt le MEXICO! öSSZEESKttV~S AZ AMERIKAIA.K ELLEN nek. 
ti tl u o~ a bekeh:i:otéabrn ~loutenegr6t De1D-10kára FERENC JOZSEF HA.BORUS KENYERE. .\;: R"fesült \llumok rendet akart yfgi-e ter~mt~m a l!.zongó hi::~
11
: :j:ft:i :i'!!e~ema b~-;:~ 
l!L T. uz ond.g ll egy1k ildozata a.z angol föuri osz Eey _ ehniea~~i outrá.~ asszonynak jutot.t eszébe e!Olz~ir, _hog)' a M~-'dk6ban eliamerte elnökül ( 'arranz.a ,·<'zt'l:1 11 fit segiti r,lnz.7.f'l, követő két hiten belül, azivetked-
uomonJ, ogy Ca&lt most ébredtek eu_n<'k tudatára. Monareh1a osz_ ku:_álya ?1t-g n~ eTett u &mendb61 bazakiildozgetett f<'~'Yf'M"t-1, mig ell1>nff'lft(H, Yilla tábornoktól m~g\·on mmclen segit jenek olns6iok azt TeliiU azon-
&d. .&l k titokban a érne! korm~nynál,_ hogy haJ!ando lenn~ ~~boru.s 11:enyerh~l. \:em sokat l["OD~olkoz~tt, hanem bepakolt egy eégPt. ,_·111a r,,zér liiYei aual felf'kek errt> a tám.ad~i,;ra, hogy kii.id- nal közölni, hogy u ügyel i•it>.Je• 
bt~~t Jcotn~ ft n:.J,>et1 fe_lt.c ('kk.el. ~llu~ '.'\em tonsúgnuk nem l'"Olt Joko~ ('HOIINlgQt es fllkuI?t_e Ferenc ,J•~ocf c1mfro, mold_ a~t.á~ lrap~tt ták hh·e1k11e.k az ut&Sitiht. ''Ll'!ti1mi, aki amerikai 8 elpusztítani min• J..oriin meg,-izsgálh&81nlk. 
Mtba uaudc·kttban lk•,gtumG me!tartam magának, V; gy ~ak cuk t'~ ~genul-p lel'"elf'! a k_1r~ly: u~vartol, mf'l~·b1·n megkoszomk a k1il- d.-n1. arn1 .u am,;rikaiakt>.·· Rrméljuk, hogy ez nem fog ni·klk sike- Tesh·éri derett'ttel 
,,gy ét 18 b (• el zm, mc J • , hogy_ nclll80kára · gy llJ&bb bae ~emenyt. ■ e~ bt•n bu:tos1tJák a JÓ • .':,,utrák honJeá111t. llog;v a küldött rülui, n,ert bá:r az Bgyt"8Ült „\Hamok bölcsen •Ínkochk I háborutól, & 111agyar Binyiulap 
oz:za k zelel•b a llag} u•l'ffl; hábo1n befeJczWt. hsztb61 kPSzult k •nyN maga az. ,,sz LJr&lkodó fogyuztottu ,·l. •ig,;o uuksé~ben mégis eaak megtauitja beesüJetre ft rahló vezfr~.,kf't. ldad6hívat&l&. 
·0 ~~@®@)@)@)@)@)@>@)@)@)@)@)@)@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@) 
KOSZVt N\'f S ON? 
---=il' 
Van rheumája? Fáj a dereka, karja, lába? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ha igen és végig próbálta a világ összes gyógyszereit s mégsem hasmált semmit, próbálja meg az én költségemre és felelősségemre az általam készitett 
"ÉRDEKY-féle RHEUMA ELLENI SZER"-t. 
E szer bevenni való s egy üveg ára egy dollár, postaköltséggel $1.10. 
Hann bialma IJÓfJ1Slerefm irá.nt, rendeljen e,s tivergel még ma, ha pedig nincsen biz. Ima, küldjön be 10 cent ára bélyeget po1taköltaég fejében I én küldök önnek egy próbahveget TELJESEN INGYEN. ..... 
Olvassa el a mellé-
kelt dicsérő levele-




14.1-\ 'l"ISZl'El,"I' 1llUJEK\." lH' 
·fobb, mint 5' h,\na11l1t 1zen,·edttm1 a lf",cmakM-Mbb k~:,;,-('nJb•l'II II DKY•D• 
,inaJI u.!1 dolhirt kül1öttr1D on·l'M'Ok.ra éa pallk-:v N"kre ■ nlAr • kórhiztJ/,1 1„ 
a1lnt f1tY ,ry6K)·ilhatatlan hrt'.fel'l booN,JtnU.k ki. u ~)b<•I DMD lulllalll ft-lkel-
nl. mlihla mf"ffról,\nlta.m aa On k"•mt!'D,· 61 rtwuma e-llenl MIC'.nít. :\hír u el!MI 
111la■: után Jobban l,•tt•.·ru ■ e,o· U\l'Jf f'lha.v:nftlúa ~IÁD már uu dolll:uz.taml' 
1.1in& ifatal l;.oron1hnn. 1-"of;a•IJa legbáláisahh kÖ!ir.onelf'm<'t & f"lhmrr(~ 
:~=~~~:;,-1;)"!~~:bf'i ~~\~;n~:!-~~:i::;:i~:t h~1:":.~~~J{('~ 
,rnn1 1mtiUJ.i,t hnnfltóllr-.alm ki1rdlf'ft te-r~IU'nl. 
1 ~ID 11„rbl·rt .\lh•), 1,l'TBEIU.., J.l:\OS. Gleru~·ood. Pa. 
J(a.":'I,; TISZTf:l,T 11:RDKK\" rn: 
K1itl'lt"Ui1-jt("llllll'k: tartom l!N'Sl'II tudomúlln adni, ho,CJ' U önnél ,·Wrolt 
l-~l'll,•k1·".fflt' Rlwn,na f'llt'ol 11&Pr kllün&on bedJt. ■o:1Pnn1·Jben ff'leN,n·m, 1d 
mir h1"'8Zahh 141,; Ma Nolyo, rlu-umábu ,_.n"ed, t'llA'n nt-n1t'k luu.:-zná.l■ta nlán 
un11ew,,ik tt'l,._.n júl (•n.l mattát., de rbt'IUUa b6ntalma1 ll'ljNMl mepxüntdL 
'\lllr az t'l,.Ö ad&((Jl'1 ;,. t'lmri.ra,ltak a -.lú.oio-1 tAJdalmak, ahu1nJ júl ludol t ■ 
lhOllt, hoe· mlntrcJ fH Üvt'lil:f(el f"lhaanált., ■)"()ma t1in('Wa uc•kuak • U"O.-. 
,tk(-knf'k, Plt"l)t"k. "-"' i,v•r husnálata el6tt '11andf,an MD)·arptt,k. Tt■7.ta, 
tzhhől ■JUlon1 t„h,t ~n "'~kJ•féle lUwuma eU,at 811f'Tt." mlnd„n ._. 
nid(j t'J11i>fftArunmnl.. önnf'k pe•lh~ nh"b61 k011v.inöm. bottf vlatozaadta nalA-
1lom nynplmát. 
\bradok lkahttf" tl,q.tt"l•lJfl: 
D.\RóCZ\" ,U.~OH. 
l'o 0. Box UO. 2:21 t·all Alk7, ICut Pltubarp, Pa. ----
TISZTF.J.T G\"óG\"SZERat...,z t·n: 
'fiatún n„m tadnfk ...,. (Jffl"t'Tf' lf'DI c-llt"nnl aa ön Altai bt.ltfltt "~nJ.•k.y. 
l•'lfl RhMln1.11 l:"lif"nl !17f't'" aflkül, l<'1Q'en ntl"N nekem m#c efC'I ü~el kül-
dmd, • "IIY•ltal f~IJ• )flll:ÖH~nU-bb kÖ99>n.-t.emet k.ltüna hatA&Urt. Prőbill­
trun ~ mir mh1llo•nfNt': Dl•rt Idült Rheumá.m ~11°'"• de mf-1 Uyf'nf'e nftll akad-
1.'.lln • a leaf'orr,}hhan aj!nl<lm mln.den nen~l<J em,hf',rtil"Mlmnak e rn"fE'(blt'thf'-. 
trtJ- ~ma flllftil ~-
IS.°' fitte11.Nr!,1 .hf"., .J.\!fC'S.Ut ,1.4.XOS. ~nkstown. Pa. 
@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@)@)@)(0)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@ 
=======SZELVÉNY======= 
iiRDEKY KALMAN GYOGYZSERl!SZ URNAK 
3964 SECOND A VENUE 
TISZTELT >lRDEKY UR 1 
PITTSBURGH. PA 
Mellékelek 10 cenL &l'& bélyeget. Kérek egy ingyen próba.üveg '"tRDEKY-FtLE 






UTCA, SZAllI, BOX 
HB"DRN Lllv&LBT '
0
" un"" ChlBZ.'<I, Érdeky Kálmán gyógyszerész 
3964 Second Ave., Pittsburgh, Pa. 
191• J ANUAR :!7. Ml.GY.A.& 8A.ff'1~ 
, • • , tizenötezer. ::'\'ew York állam)ui.n mozi van, Philadelphiában hetven. hat, órai pihené.-;ét, mintegy hat ?!Otra bu?.tak azinpadjaik t'if vii mozival. .\.z egéu országbat1 
Hany mozi Van a Yllagon f-jlym.agában kétszer annyi nn, öt, Minneapolisban pedif;! hetven. n:111Ötezn ember tölti el óráit mo- s1,0nlepcdőt . A hflboru elött i8 ren- esak két ,)lvan terem ál~ ame! ■ mint az Európában legeleö helyen Amerikába.n ci.ak 1>gyetlen város .tielöadás mellett ugy Sidney-ben, geteg cinema állt fönn a francia r k . • 1 k b d álló Angliában. ~agy New York- Yan, ahol mindössze egy ,uozi mü- mint )(elbourneban. Ezek a szá- fövltro;;ban. Azon a viszonylag ki!J ire t rD OZJc O rrr v u ereu ez-
,l .kinematografi.a !ejlödése azl tak be. ra tizenkétezer mozi }ut, ami _~z_i~- ködik, a.melynek kétszázöh·en aze- m_ok a Yltrosok nagy népesié- rt'szen, amely & Plsce cle Op,•rá- n• ~tt azonban ,•ánd10l moz k 
itbbbi években mért földes csiz- A 1,tatisrlik& • világ mozgószin- te el~épzelhetetlenül horr1b~ mélJ1e 8:-~lgál a ~éz8tere ki ez a1. ~t•ne_k. min te~ t~z~drészt.t. rep~- , ~ kö.tötte _oo~ze, ne?1 _ keve11ebb r. 7:olgaltat~ak z6ra.ko~86al. -1• 
8.kka.l. hl rlt l " , S ·nte be-
1
, . k á á Ól 
61 
é kés· .. 
1
t me11ny1st'g. ligy lehet megértem egy Loumana-beli városka. ahol untalJák. T>ela[nkaban eg1!SZ kLs 111wt t1zeime,IQ' rnozgo~nnhi\z mit pnn 11.n1k1g u,-zik mozikban. ·) 
~thatatla: :m~::·t öl:tt már ~=71~~;:. j:~it: :ise::i áll:pOt ::e. t'.7.t _a._köriilmén~-:f, h~ tekintetbe m~udiissze ezren lakn~k. )[in~en ,·.ároso~ is rendel_keznek mozikk_al. m_egolrn,-hau.·,. .\ viMki frou,·_ia to nt-it·v I ,·annak a mozik a 1- .d 
k ne atografia elterjedtsége é:- . t . 1 n é& érd k ad t ._ Hi.~uk, hogy az Un10 eme leg- mas városban, népet."•gé,·el arany hi:r-ket nagy krnematograf szm- n1rosokban is t•KyrC'-mbn1 ny1\. z „zii.:-et ke-:i 18• ·.:;111 ,.•or ,guak 
i~htnein >i akarna mt,állani. ~iflnk, e n:~~ée!:t itt köz:l~k. a 81 n~p!i7.t>~iibh városá.n~k „ óriási a ban lega!ább két-három mozi szó- l1~z ,rendez naponta f:'15adásokat tak moz~óaz:inbltzak bék<' időb, •1, :.'.'Hio mozgó!V-inház vau. Bcdi= 
g, J nepf•ssege. Az utóbbi ot-hat év rakoztatJa a polgárokat .• \z angol Jit'ltlHlll Ladyamithbf'n. B,awayo s hi~.uuy•os. J1ogy ma ezrk1wk n1t'K 
Uogy a .lcinematografia elter- .\ dláR" valamennyi, mozirószin. alatt a lakosság minden rétegé- koloniákban is el9őrangu .uórako- ban és t"mtaliban harminriit mo?.• • töhh e. joiros11ltsA1n1k mert frau 1 11 u~maguban háruilH zer moz 
tsf.ge milyen úriá~i, srra e. l1•g- luí.7.Binak a ,száma tuléri a hatvan- uek legPlst3rangn szórakozó helye ziÍ hely a mo1-,rii szinház. Igy Sid- g()~zinh1h miiködik. c-ia. 1110:.:ina.k lt "'&h1 hh akkorH 11 fi.inn. 
Jobb btzooyi_t~_k az.• ~a.ti_sztika, a ~zrd , E~· tiz<'de, .ennek ,\ntrliár,a a mozi lett, a'.11elr ott ki~lömbe~et neyben 80 mozgó s_zinház áll fönn., _llosry hány mozija uu 1 rn.os.t I' rt>pe nin a Jclk,t_~j clt'-. fnkoz sA \ 11utria .\J gyarországon ezl'r• 
i 1v a berlini belugy1 hivatalnál Jnt. a 6ztgetorsz1tgnak itehát hat- produkál, mmt AZ eddig legm~ )(('lbourne>ban pedig 85. Szombat, Parisook, nem tud.hatni mert ,, bao. mint a. v~Hl'ih-i~,~ aior,i 0 L1tizr.i tl·heto mozgús:nl!h:í.zak 
sz_, éit amel,et egy kinem&_tog. ":-P~ moz~óaiinháza. ;a.n, de .-\m~- káhb frekventá.~t szórakozó hely· •·"l~n~~nt, mikor a lako_sa.6.g a _hét, hia?oru követ~knt~b'.111 Mk _uj mozi/ tflban, A ,il~gon lii.u·<1gori.1Jtg o szil.ma. Ehböl llé~sre talán ha1van 
fiai 6Z&.Kugy kap~án n.vuJtot- rikúnak eppe>n másfelszcr annyi: ai 01'fe•1m. Ch1eagoban haitszáz munka.Ja ut!n megkezdi hanwnc- r~·llt meg. \ audevtlle ""mházak zon.~f gl bimk a lcgmo:1toh ·ut, Hudap~ talán kilcn ven . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSATOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie~sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$135.00 
~korona ára 
\ ~k 13.50 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1350 dollár 
És vegyék meg a haclikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segít senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Haclikölcsönre. - ~ A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 
133 Second Ave. 
NEW YORK, N. Y. 
Alapitv& 1898-ban 
JOHN Rll.SA.K 
pénJ:küld6 éa hajójegy irodáj&. 
127 Second Str. 
PASSAIC, N. J. 
NYERGF.S BROS. 
hajójegy éa pénsküldő u-od& 
1783 Wrigbt St. 
CLEVELAND, 0 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. J"effenon Avé. 
DETROIT, :MICH. 
ROBOTKA Y NANDOR 
Pénsküld6 éa közjegy,6 irodája 
1683 Wrigbt St, OIDOAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
Poreign Exchange Bonk 
Cor. Ruasel &; Proderlck S-ti, 
DETROIT, :MICB. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Citizens National Bank 
Poreign Depvtment. 
p. A. ltAIL, lh.nager 
OONNELSVILLE, PA. 
JOHN NtMETH bankár 
457 Washington Street 
és 1597 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 
150 Second Street 
PASSAIC, N. J . 
RIZSA.K MIKLóS 
bankár 




West 25 Str, 
CLEVELAND, 0. 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH, PA. 






NEW BRUNSWICK, N. J. 
GROZA G.4BOR 
1125 Bo. l\l&in Str. 
A.DON, O. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 




55 Avenue B 
NEW YORK, N. Y. 
A. J. NEUBAUER 
bankár 
972 !rl&nhat tan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL -319 E . 3rd Str. SO. BETHLEHEM, PA. 
X:-Greens, lnternational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. FAITH 
122 a.nd 124 Cheatnut Street 
JOHNSTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. De.kota St., 
DAYTON, omo. 
John Philipovic 
3616 North Broadway, 
ST. LOUIS, MO. 
STEINER BROS 
államilag engedélyezet b&nkáháD 
937-5th Ave. 
NEW KENSINGTON, PA. 
JACOB IWPSKY 
593 Monroe Str. 
W. BERWIOK, PA. 
RUTTKAY JENő 
106 Ave . .B 
NEW YORK, N. Y. 
EMll. GERMANUS 
97 Mercer Street éa 
214 Perry Str. 
NEWABK, N. J. 
JOS. L. SZEPF.SSY 
9117 Buck&ye Bd. 
CLEVELAND, omo 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO 
magya,ba.nkir, 
1 Third A.ve., cor. 7t.h Street 
NEW YORK, N. Y. 
M. Fodor 
Pénllküld6, hajójegy éa közjegy-
z6i irodája, . 
422 S. Chapin St. 
SO. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher's 
Forefgn Exchange 
116 New York Bt. 
AURORA., ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center Bt. 
MASSENA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTRAli!PTON, PA. 
JOHN BALLA P. SON 
2232 w. Jeffenon Ave., 
DETROIT, MICH. 
SCHW ABACH és FIA 
1347 J'irsiAve. 
NEW YORK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Front Street 
TOLEDO, omo. 
A. J. DURCHINSKY 
Steam.lhip Ticket Agency 
LOGAl!I, W . VA. 
LOSITZER & ENGÉL 
336 W. Pedenú Street 
JOUNGSTOWN, omo. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buck:e1 Road. 
CLEVELAND, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 Bo. Broadw.y 




NYilRA Y & POKORNY 
85PrenchSt. 




477 Stato Slreet. 
PERTH AMBOY, N. J . 
DE7.Ső JANOS 
bonkir 
333 Ha:acock Ave. 
BBIDGEPORT, OONN. 
EMERY KARDOS 
230 Watten Street 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Branch Office: 349 Hancock .l.ve. 
Me.nager: Pr&nk Bolcsbazy 
BBIDGEPORT, Conn. 
Intemational Banks 
C. V. HAMORY 
JOUNGSTOWN, omo. 







PERTH AMBOY, N. J. 
L KLAWIER 
313 Helen Bt., lllclüN Bock, Pa. 
687 Preble A ve., 
N. 8. PITl'BBURGH, PA. 
FREDERNST 




602. s. Cb&pln -
80. BEND, IND. 
COLORADOI KALAUZ. Az egészség 
utmutatóia. :S:ödl: HUNTER J OZSEF, F&rr, Oolo. 
AZ UJ I TALTö&V11NY COLO Italt behozni !i%emé.lv~ orvosi A Mat'Jar Bán1úd•p ol.-uóinak irja • 
JW>OBAN. va~~ egybá~i célokra.: . ~= :=-::~•2 -;_:-;~t= 
Kmálhat italt vt:ndt•gemek sa- Clenland, Obio. 
,Január ebején lépett életbe Co- ját otthonában. 
Joradoban az nj italtörvény, mrly Ila azelőtt sza1on08 volt va1aki, .Abbau a családban, amelyben a 
utrint: bá.r1ueunyi italt tarthat ezután is betegség üti fel tanyáját, ninesen 
Nem au.bad otthonában. boldog,,.ág. A .\iZOmonu1ág költözik 
Szeszea italt eladni vagy más Raját hai.i.ná.Latára szaba.d italt be oda. 
'rruért bcceerl'lni. aem ita11a.l meg- bi•hozni az í1llamba.n, <le, minden A bányász ember nehezt>n Uol-
kinálni ,·a.Ja.kit. kivéve aaját. há- h6 első három napján tartozik a gozva keresi mf'g a kenyerét és 
zában. megyei hivatalnokufil bejelenteni. hogy a nehéz munkát elbirha.ssa, 
~em .szabad &aját otthonát nril- Subad az állam egyik megyf'- jó egészségrt• W van !.áikso!ge. 
vános (;suejöntelekre ft>lhas.z. jéböl is a mbikra italt vinni i;a- ]linden bajra van hatba.t61 or-
ná}ni, ahiol bárki ihatik. ját hatiZná.latára. de b(, kell jelen- v088ág, c&ak tudni kell, hol. V8D-
Eg;yletek, azá116k. éttt>rmek, kni. nak gy6gyuerek, akiknek csa.k 
burdoe házak, mulatóhelyek nem HzállóvenM,ck ji. t.o.rtbatnak a egy céljuk van, hogy minél több 
·J1rthatnak italt belyiségükbeu. 1<zálióban italt saját fogyautásra. pénzt vegyenek ki a magyarok 
A uáll6k ~endf'ge.i aem kinál \fag-áuháznál nem si:abad ital- zsebéböl. Az ilyenek ne~ adhat-
irn~e: ~~:~;t;fa~~~~:;:;ni, i.em t~rl. h1h!kutatást -~end~zni. . :e~j:aé~óth:::~ hfto~!=rt~ 
nalbirddt5t küldeni Colora<loban Szabarl o~y ko!.'1i s1.rsz<•s, lta- nyereRég. Az ilyenektöl óva int-
Xem s,;l\bad itallal iigynökös- I~k~t ela<lm, amr :-,;.i•k nem resze- jük a bányászokat. 
ködni. i:i,tok. . . :Mi e helyen, állandóan közölni 
~em t;zabad saJát hazából italt Szab11tl szP<iJ:l naznální 1pan fogjuk a Bányá.szlav olvaAAiv&l 
elvllllll, holt) bari'lta1t máshol eélokra , azoknak a betegségeknek '1;y6gy-
~gkináljfl. Italt uahad ~gávai \'inni ~ár- szereit1 mely betegtiégek legin-
Xem szabad mtÍ.11 "llamb61 italt ki11('k 111ját hasi1Jálatál"3. de sa.ját kább terjednek honfitárRaink kö-
"e:>ebozni, csak ha a mejcyPi híva. otthonán kiviil ·'enkit <iPJn szabad zött é8 amelyekre hatásos és még-
talnoknak bejeleatik. Yele megkinálni i11 olcsó gy6gyszereket esakis a 
Antomohilban Bf>m f.Zahad ititlt IJ('hf't italt wnni patikában, de Korona Gy6gyuertárba.n, 2812 E , 
hehomi. esllk orvosi rendelésre s nem töb- 79 Street, Olevela.nd, 0 . kaphat-
w::ii i~i~~ ~~~n~ ~:::\:e e:;: bPt, mint amennyit rpndl':l. já~löi.zör is &rr61 a betegi.égr61 
feleeége aem veheti 6.t. Egyházi célokra az á.llamtit- uólunk, melyben különÖSPn a 
~je1Pnt1'8 uélkiil n('m hozathat ká.T' engedélyére lehet italt kapni. moetani idöjárás miatt ezer és 
itak: postán se. Az engedély tirv(.nyes PJQ· l'Vig, ezer ember szemed ét e.z a. kÖ8'1.-
Cuk magánhíuiaknii.1 t'.s p11.ti- dija 1 dollár vény, rheuma, esuz. hátfájás, de-
káben i.zabad italt tartani. Ha valakit rokona ré!l':kg álla- rékfájás éiJ oldalazurá.s, nyilam-
Ipar080knak szesit el:i&k iparuk potban b6.ntalmaz.. a bántalma- Iá.s, mereved&f, cRonttózaggatás. 
rtlfién.:, patiktik e~k orvOlri t'élok- zott bPperellwti azt a szt'mélyt. 8 fájdalmak a lejben, nyakb&n, 
ra használhatnak. kltöl rokona flz italt kapta. vállakbau, lábakban. a térdben, 
könyökbe vagy a gyomorba. 
A MERRITT s Biztoaitsa fizetését. Eddi! .. bete~gck_ ellen • ,, •. 
GYóGYSZER'.l'ARBAN kulon!debb hedorzsolö fSZereket 
rntnd~nfflf'I gy6p.cer . paplr- 8 P - :1'• m•·~rül ngy . me~bete~ik h~ználták, Mrhové. . fordultak 
m lint karhat.6. "-"' nem tud dolgouu, ki !ogJ& el- honfitiirsaink, mindenütt bedör• 
7th _ 4 Hala s~ tartan i c8&1ádjitt Gondolja C8&k zsijlő szerek<'t ajánlottak. Eze.k ta.-
WA.LSEXBURO, COL. melf es kert•sse fel Hun1er J6Mef 1á.n rövidebb időre Olrillapitottá.k 
nrat il-'al'1" f'olo' kérdeue mrg, a fá.jd.lllmakat. dr hizony talá.n 
The St. John, Hotel "" • előbb-utóbb e,ak uj ... elöjött,k. 
CAFE AND ~U.OON Maaeachuaetta Bondin,g and .Az ok 11a1,tyon ej;ty:i;zerü. S&ét-. 
Insura.nce Co. dönaölte, szétkente az: egéu: te.. 
IU.aYil JIABl'A.IZLAP 1!116 .JA: 'UAR 27 











■ ■ ■ Cor. SmJtbfteld and Second A•e. 
PlrI'SDURGR, PA. 
ZALAMEOYE. ··············-··-• A népfölkel6 tragédiája. ~feg. 
döbbentlS szerenesétlensé~ történt 
minap délután UjnPppusztán. Az 
ott dolj;tozó oroi;z foglyok ört, 
egy fiaUtl uépfölkellS, amidlSn kö-
zelébt>n 11. foglyok t'>s több munká'! 
leány rt'paszedéssel fogla1kodak, 
pu!!Ckájhal babrált fs a pn;ika oly 
izi-rencsHlcnül t,;ült el. hogy go-
lyója. kH tótszerdahelyi fiatal nap 
lT.ámos IPányt m('giilt. Az eizy:ik 
fránynak a száján hatolt be a go-
lyó P!i\ a 11yakiv:irtjH átütve, a má-
t'lik leány gyomrába fur6dott. öt 
pt>reeu beliil mindkft leány halott 
volt. .\z a.k»rata t-Urnére ~yilkOfJ, 
~á vii.lt fiatal katona (,j,;;zaka. meg-
örült. 
ZV ARA AGOSfON : 
ZEMPLllNMEOYE 
A 1empléni föiapá.n fölmentése 
A hivataloe lap jelenti, hogy a ki-
rály ).[eezncr Gyulát. Zemplén 
vármegye f6i.spánját á.llá.,;:ától 'la· 
já.t kérelmé~ fölmentette és a 
zempléni !öispáni teendlSk ideig-
lene'i ellá.1.bával Szinyei-Merse 
lst\·á.n, .\r"a.• P11 Sá.rosmegye fö-
i11pánjá.t bitta meg. 
NtMETH ANTAL 
-.Jinl.fa a macraroknak f!Jo'el-
m ébe egyedüli l'llfl;tau ranl ját • 
6-otl bby!ban. 
OARY, W. VA. .......................... 
Elilora.do, Waaon, K..W, : 
6a Ha.rr!aburg, m. • lr.iJr. ■ 
nyékén a kömmerl köajev-
a6, P•NZT IttLD u 6-hlá-
ba j6Wlú mellett, u olc:o6 
árfol)'ll,lll-
Kémél t&rt.ok imak~ 
'" más h.uai inw.t ;., 
Ugyain:tén, mivel helybeli 
képvisol6je vqyok a 00-
LUMBIA PhoDOgr&ph Com. 
JNIDJ'·nak. raktáron tanok a 
köllJlyii lefiHWaN "'1ullWi: 
beuél6gópeket • nálam bJ>, 
hatók .. - - dal-
- sene-le:m.Ulk. 
A környékM!I mananic 
UÍVIB pí,rtfogúf,1,o &jbioa 
ajövdbeniliille'-18' 




Dr. D. B. AKERS 
IPOOOBV08 
JQKloe 6pli.lec., a LNdel' ~ , ..... 
LOOAN, W. VA. 




1001nor- M vf.rtJnt:lt6 C'Uk:orka h.MzniJati.-al védi magit a I)&. 
t~aek f"U'.-1 e Uen. \'Erk. pomri.t enel dntltJa: ,o--
kelnf'k, neJéneJc, ti~. 
f'ehér ~uJr.orka UO.LAX nfvveJ. Pll"09 d obo:i:! Zöld ~tel! 
EGY DOLLJ.R:t.R T NAGY DOBOZZAL KOf,D011,'X OA.RHOVA 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára "'aobi.k 16 oeawn ,1.G0-1e. - G~ 
tü&& N JPelte 'tU. 
JOHN R. DICK, tlll&JdonO!I 
W ALSENBURO, Oolo. 
lo1nonl.1n1.1, \laa. 111 mi uolgál11.tá.- tében a köszvén~·t,J,! yilalást. h&d0-
11 11nn'k. gat-illlt, dert'kíájW.t éa, a hillésböl I■•■■■••••••••••••••••••••••■■•■■-■■■■• 126 AVENUE A ( ·01· 8th St., Df•pL (' NEW YOU 
O H. Hawkzworth .. '"k f're<l,1 mHA minden bajt l'°S 1;>.Zt>-k uj- _____________________ I■••••••••••••••■•■•■■■■■•■■■■■••■■■--• 
FAR& coLo ugyno ra meg ujra foko7,0ttabh mérték-
The First National Bank • · ~; ~1ó~Sl~~·ohh fájdalmakkal jiit- -H A z A J 
of Walsenburg, Colorado. 
1·mwn N·1io 1· 1eto meg orona. 
Gyógyazertár, 2812 E. 79th Street 
Cleveland, 0, 
fo1 lul-Keresünk. Ha hf: m n~ huJa v11. 1 juu h1zalo111mal t, pati 10.r. lrjon 
50--75 szénbányászt a következő bányákba 11rkik. 'l'itnktar ,t,S mt>llefl t'fl Y.on ,111! ka1, vli.la,o;zt E f»itika uert 
P OWHATAN MINES. POWHATAN, W VA. ir inindPn h tí'n e lapba. nu rt . 
LYNCHBURO MINES, KYLE, W . VA. akarja hogy a Magyar Bányáaz-. 
EL!t RIDOE MINES, NORTHFORK, W VA la.p minden olvasója II akk .. 
EUREKA MINES, ECKMAN, W . VA. flég1•~ ltl(:'o'"I 
A 12:én 6--8 láb map.a. Tonnánként fizetünk 75--95 Dr. L. L. BELCHE.R j centet. pick és mASina után. Fizetés kéthetenként 
törtémk, .Kítün6 munkaviszonyok. lrjon vagy '.\f,d.o b.l.art1I C'rttk Coal Cv. FOGORVOS ! 
jelentkezzen u.emélyesen. WELCH, W. VA. 
1 
Powhatan Coal & Coke Co. Irodám a \\'elc:h Drull' Sto~ felHt ••n 1 A kCra.1'11:beU magyardc pirt• i 
fopll4t Uri. 
POWHATAN, w. VA. ;i ... ~. ' 
- - -
A LUME T STAT E B ANK 1 
C ALUMET, M I C H. 
e, tartalék és haszon: $170,000 j 1 
BETJllTEKRE RENDES KAMATOT FIZE'.l'ttNX 
Föl,Pl OSZTAL\l.:SK U,J,U.~ 1 09 .(JUH. S Kt'LI> ritSZT 






field vidékén. ______ .. 
H I RE H.-
p uta.n jelentkezett. 1 
·f 1()1. gyalogezl't'd 
·adas.kay Boldizd.r 
1,.t t., epaje i la-
lZl'pt.P.mher óta 
magáról ,- azlJ. 
té.k. ll )SI kap-
őh 1 lvben 
ogs.ágb>l, k r'dt 
van. 
Legrégibb, legnagyabb és legjobb magyar 
uzlet amerikai és hazai italokban. 
.'\ ml ldaolgi.l.ú;a.n &: 111é.rt.ékünk • Jes)ohb -Ken.t.e!G él lakodalml N!l:tdel6M!b-e "109& goodot fonlltunJr. 
S,.'i.00-0. él: uonteliili rendeléaeknél mi ttaetJü. a 
c:eher •aa ti;Ep..-. 11:ö~ 
A.rJegp.Q:~ pohan.t,, napürt, da,:(,blDÓt. -~ 
a4UL 
IUIB.,Jl;N NAGY PA.LINKA AlUEOl.'ZJl:J[B'J' 
P&lrt '-fon~J' Order •as7 •~ott (~teftd) 
hwElbeD tM8éJc kiildent . 
. lRATh"'JC : 
PilnilU. OallODJ• BOROK Gall-,.. 
·-pbo- plillllbt~.00 2.50 &.00 OhJol Nlee. VEIN!ll . • 1.06 :1..25 
eh & gabona pUbw. 2.00 2.30 8.00 g::: ::.-'f!:r~ . !:: !:: 
Rum •• - • - • . 2.00 2..GO a.oo Oblol Nn..DJG fehtt • 1..00 J .25 
Glo • . • . • • • • • • • 2.00 2-öO 800 Calllorntat öre,t • 
~ OON>.tmb . 4.GO n;.oo e.oo r.Üt::f.:t ';!': • • 1.GO a.oo 
K ollWn)'DUIC08 6df9 . 2.00 2.GO 3.00 8&Yanf1l ftNII • • • t.30 S.00 
~ • • • • • 2.00 2.60 s.oo o.urond&J TobJI J,60 a oo aao 
Splritun, U.~ 8 .00 8.60 ,.oo CalJfornlal Port bor t .15() 2.00 .9JSO 
Sdlvóriam 2.50 S.OO 4_00 CalUontla.l Sberr, 
ukorica pAUllka 2,00 Z.GO 8 ,00 TI,!: • • ~r· • ~ ~ ~ 
C. F. ZARUBA & COMPANY 





1 l"ll'1·•·lHlf.'rt J1íUíllá„t~i~~2J,.~~::::lf' 1iM',rt•l,,tf'ffff. IMffiZÍlt ♦i: 
,l..,.~itljuk .. \ lwn·n11 1w·n1,,~n ho.• ,an. \h,·t> \ ilm- nt'mrt ~. 
1 f'"'"r .1,..-r ld.-Al.\ NI a l<!11:b.if',-.bb IN h„h('U'r fln)·kt'pi 
AH. \ ('Fl, \ t,;, t l>OI.1,All 
WAR SOUVENIER BUK.EAU : 
~J2 l :\ 10\ !--{/l .\ HF l lo..'f}t 26. !lJ. ll. \f.: W \ OHK. ~. \ ! . ..................... , .. , .. , ....................... . 
1916 .TASl:AR 27 11.AGYil 8410:ADU.7 
........................................ ·-······-·················································· • ® 







1 Szent H.önyvek. 
10 KöNYV 
1. K<iD}V --1 ..-nt oh'-..ó t.itkaJ 
@) i. :!f~t&';!~.ti:tc-~1.-t4'. 
@) ~: J~~~~ 111),-q. 
@ fi. Gnn&A,ital !ó!M'nt AlaJOII 0.f'tt-® Jhu.. .. hit n1n·a a kerMzttAn 
1 
ti .-\ K4ldrián 
U. .-\ HolU,1;._111 J'eh&uuony 
10. .-\ f'•,nka Kettnt, 
1 
Minden könyvet gyöDyörü uinea kép d.iuit. 
·: ,:,~: ~ .. ~,~~~,.~~,!.~:T 1?,S!!,~,~~=~~-,-
mrnt"f'- (.\ sY.álUtAl>J kölWt;n fn flit-ten1.) 
RENDELJE MEG, MIELőTT E LFOGY 
,l~R-JEX r.·oyr. \GY Jffiprs .\R-lEGYZtKET' 
@ EMIL NYITRA Y 1 77 FIRST AVENUE, NEW YORK. N. Y 
®®®®®®@®®®®®®®®~®®®®@®®®®® 
a köszvényt, HASZNAI.JA AZ UJ 
A BEDöRZSöLő SZEREK NEM GYOGYITJAX, 
nyilalást, 
VILAGCSODAT A 
CSAK SUTKENIK A BAJT J!S AZ UJRA MEG 
UJRA FOKOZOTTABB MJ!R~KBEN :tS NA. 
GYOBB PAJDALMAKKAL JÖN ELő hasogatást, • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R E M 0 derékfájást R E M 0 és hülésből 
Es az egyedüli bistosan ható fölülmulha.tatla.n uer, 
eredő bajokat mely tudós egyetemi tanárok 6vtú:edes kilffleteinek • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e--redménye. A világ legnagyobb kórházaiban lett kipró 
bi.iva 6s n1iután tökéletesen bevált, honuk a aenved.ó 
emberiség javára forgalomba. - EGY ttvEO A TELJ ES KURA $1.00, KANALAS KöSZViiNY 
POSTAN 10 CENTTEL TöBB Csakia e cimen kapható: OB.VOSSAGOT, MELY .,.. 
BőL 1 tlVEG NEMCSAK 
Korona Gyógyszertár (. MEGSZtlNTETI, DE 
az a.merikai magyanág patikája !f\ HATHATOSAN GY6-
21112 EAST 79th STREET CLEVELAND, 0,,.; 
.--~ OYITJA IS A BAJ T. 
··············································~·····••_!1!••·············~···························· 
• • • • 
EGY GYASZOLÓ ANYA A háboru bestiái. ·-················-······································· 
AZ ARCULCSAPOTT EMBERIE SSJ!G. - POLITIKAI KEGYET-
LENKEDJISEK A MULTBAN ii S JELENBEN. - Tö MEGGYII,. 
KOSSAOOK PARANOSSZORA. - A SZERB NiiP öRöK GYA-
LAZ ATA. tfffl 
M.r. Oe1 a, 101 e: , 1r .a. székrekedi: , valamint k6lik& ellen. 
T. /t:.'~i Mt':.·,~;pa~J~lna arr/,1 11 Ila. a. gyermek nyugtalan ú sir, 
h1 -" perrol a Babr · Safrtvr.il a ROY .A.L BABY SAFETY baaz. 
, _ n nl(',gtne,utheLttik ,·olna ~ kiH nálata uti_n jól aluik és kitün6-
f11u ski111knt, 3 hó11111,pttl l'Zl'lött en nyugsnk. A ROYAL BABY 
meghalt éi akit mo,rt gyáaohrnk. RAFETY m!nden patikiban kap~ 






:c~;l~~ Iyán, mert ha ROY AL nh nines h~manizm~K ki. l'Ív~!jzáciú mosta• kikkel eképt>n imtn!.r még egy le• 
. .. • y -- a akatulyán. akkor az ha.miait- 111 kors1.Akn.l111n bil aürun elöfordul• szimolásunk lmne. 
11.% onok Jo sierukd, 8 Royal '"Any ne fogadja el hanem uta nak ~ az ut.'.1bbi évti1-Pclt•kben ~fiudt>ntöl eltekintve ürök gya. 
!aby'a Rafcity.t. Meg " hozaltd.m sitsa. .viaaza. Ha a v~6di ROYAL aokuor nagy ztrepd játaottak lttzata és sz('gyenfoltja lennP ez a 
.zonnal ~ a gy~rmek ~1 e.~ 11•1: BARY SAFETY ott helyben és b~fol:ylÍASal ,·oltak e. politikai uerb 11épnek, mely elbomftlyoai-
J"bban t•t't. Kérek 1 U\eg~ r,em kapható, akkor küldjön be alakullWl.ira is. rgy a valób&n el- taná • törtfnelembon a 8%erb eaa-
ai::!~:;t'<~ ... ~u!~;~:~. R F- n. 35 eentet bélyegekben hozd.Dk 6t kö:"etei;t ke1ryell<'n8l'gek:i1l, mi_n~ patok.~ak a .h~n>U'nken különhtn 
eox 1n, Graftou, Pa mi azonnal bérmentve, poeU.n a J6 rt·u.hen l."i-ak fanth11ibau t>lo tann81tott Y1h•zségét. 
Ilyen elismerő levelek érkez- elküldjük a .,.aJ6di ROYAL BA- és célzatosan kisz.iuez('tt. ugyne .\ &zprh k!'gyet!euségck hirénl!l 
ek be mindennap u Egyesült Al- DY SAFETY-t magyar ha.ami.- nzPtt umiikegyetll'nkedéaekröl „ n,?g aokkal m1•glcpöbb egy berli-
Egy ujabb dal-bokréta! 
U.\RT\ K\" , 1.\ T IJ,1), 
u Of)("raluUó uJ n,IU!lj(a. 
1<; 200 t l•ten ..-eled 
f H uzd rl cldny 
1 ltdea anylm 
E 24SI (Cseng, p,tnl, pereg a 
l a aarlr.antyu 
E 202 CC•lkorgóa, kopogM 
(S4rtka lelkem 
E23J· IJó -:tolga van a u-
C HArnak 
(Cael, t'a&I Ernllr.e 
E 2314 fLökö1hlzl puuta 816-
f ... 
fHaJnal előtt • 
RóZ~:\ I,.U OS 
E 1$99 !Fürdik a hold..-lllg 
1 Te vagy a le1ény 
1 Tyukodi paJt.u 
E :to7 1HeJ !oatóka kull:ort 
( ea toslt6ka 
1 Htvlak akkor 1s ha 
1 nem jön. 
H UTER UlllA'\T 
E lI0I (Tele van a vllroa 
f akácfa vlrlsgal 
(Ott ahol a Maro11 Tise 
E 21U (!'\!ncs a röld6!l olyan 
f '4:lea én:elen;; 
( Krua:na Horka blla&-• 
( lr.e 't'tra 
t 972 (G&1d' uram al'!ja kJ a 
( bbemet 
fl'tszl róna, li&hPr öul 
( róua 
(;ö , uon \l n ~r. trdllll elhe-
llZl!h('i, 
•~ 1844 IA huadr kardja 
1 E17 nyupl-:aa ve!, 
( dé114I azoba 
lt 17lo I A clctny trombita.a 
t PollUta a , autalr.. 
( ka11lnóball 
F.1667 , Vélt>mfnJelD a húu-
( &ágról 
r 84hl't'ó a aoro&Ura 
E J 928 , illten ildd mec a rua-
1 part (6i<'l 
!Gott erbalte 
\ nkni•t úivel.N,rN hadJ daLL. 
P. 1926 (Dtr, Wacht laaa Rheln 
(Rajnai dal 16ieJ 
A lfl:10 {Rik~cl Induló , S54 
( szent )(lkl6' 
, ·1dó·lr.l mt'.ghbáM,bt to•IJ~ lt'h~ rnrllct.t Nltkul'l ih t k . 
Irjon magyarul ! - A magyar outály vesetóje ZN.&l'llB.NAX GYULA 
• mok minden rillzéb6L Ezen le- lati utuitá.911&1 együtt. Ha. 3 üve- melyek val6sággal politikai eat• ni jel!'ntl-snek tartalma, mrly Kl'-
,.,.lek att igazolják, hogy a Tilág- get lkar rendelni, akkor küldjön közók gyaruínt azolgAltAk egy. ri.nt • nimcteknek cint amerikai 
hiri.i ROYAL BABY SAFETY a be egy dollárt papirpénz:ben, kő• t1rán1 rlmondható 1>,:. sz n>h•t adomi111yokat éa a Vüröa 
-GyefDlekek Barátja- megóvja lon,éges levélben erre a cimre: .\ mnlt 11záza,l míuiodilt feh;he11 K,•reszt k,irébl' vág6 segélyebt 
lna o~rmeket minden bajt61. ROY AJ, MFG. COMPA..~. Dn- u ekkf'p rl'lfnjf _mü•kegy,st\,•nk_e- nrm lehet .elkü-·hl .. ;, mert .\ nglia The s H a m1· 1t O n Co 
K.Jlono n j6 batátul ~r u:ét. M quNDe, Pa. (Hird.) dések aoriu kulönoseu sokáig rmn engedi meg uok ldllitásit. e • 
••••~~~;•~1:t~::~•:;::o~~~••••••••••••• :~;::1:v:;:~:kiv!~1~!1,8 .b~~;;::, zo;~M::~~o~~:11,~a:!'!':/:t::~ 815-817 Liberty Ave PJTISBURGH PA; 
HOUNTAIN DELL kcgyeflenk~erlff'k," mel~-ek('t az l mint mélyf' nelszomoritó hizrony- ••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••■••., 
ó-~u : ~T\ orosz éa a.ngo lfantázi1~ eszelt ki, ágát sinnnk, hova iilye,ztheti a 
8úp ! KRünli bogy e rh„n lijMI és njh61 be;. i legniiivrJtr.hh nl-prt is 11, nk gyii- D 0 
Ert~kitl J:--aa11:, ;_,vatkozbllWk Tiirökoruág be!- !iil1•t, mPly a jtlen e&ethen annál j 11 T H E 
az&TeUk a leit• I ml!Jen olcao UJlyeibt' lleJl,•ngedjUk, hogy mklíhh _ia ml."~1'0\ andó. mert nem 1 ;:::e-:. TE8:4:; ~~lr.~n r~!~!:. f'!C'YPS 118.K>' (.g kiv1Wi huuumistá- ii1 &11u~·1ra faJ1, min sokkal in- 1 STATE BANH. 
fgul uuta tu- klt1ln'5 ke..-er6 kat. mi.ni p(,Jdiíul Olad!>fonet. n káhb ctak Jlatdffigi ellf'ntetekrl' 1 
::_ri;,•a: ~!~j~ !:it !0:!!!,~ lúban ez emb.-uuretet veze1ett. v zPlheHi vissza. 
la.tnJ, hoc ► nem kapni. - mnt hiszen l'Z akkor is népg~iilé• .\t an!!ol m·mzi-t oda jutott -=~ :~~~: ~ir°:.:!;t t~r. eket rPn,1 zett egf8Z '.\"a,Y-Brilá- imt. f' tértn, hogy ma a szerbet 
nak nlnea en- Jeaen mei 6r1 ui.áhtm t'>a lelr sírta ez egúz vi. é az &1111:olt f'gytitt emlegtik & vi. 
~:lka~obb pi- !/!~~'. amit Já,rnt miiH>n u tiokkal inkább az lftgon~ mint ol_,·anokat, akik a ll'g• 
Daolf. Daoc. oro~l'. mi11b1·m az angol politikai nagJ obb rrkordot fr~k el az em• ~===-~ ~=::::: cVloknak kNh-ezl'tt. ~\1 ilyNi po- l.,eri .llrgydle~ég & azhte)l'nség 
a p.J.Joa , 1.00 a p.llo■ ,1.00 litikai k1•gyeth•nk('d~ l'k ürügy,· terén. 
N~ -=~~k~ltG~G~ 
8
Fl~~lkb41 '5-M; alatt töbhuör megl.limadta 0T"OU ll"kkora rlt!,-olódá ez• Olad• 
12 1r...-ar1. búmel,tkbffl. , 1.50. oni?:8.g Torákor11zl\got a félrf'n- tonP f'mhí'J-ueretetétól ! S ki hit-
IrJoico~ ~=~~:i~:r~~diln.k. ll'l!'tt angol kiint'lemt'ny erkölcsi IP voln& valal1a, hog:-, még egy-
támoga.daá\"al II m~g tiihbször szr-r lenézés.ad fogJák együtt t-m• 
T. H. Haynes Company, Inc. ha8ZI1ii.1tllk fp! azokat jog1•imi1l 8 lf'getni a uerhekkel a!Jt. az angol 
Cumbe rla nd Gap, Tennes see. töN)k birodalom .-!len föllázad/\ ra ní-pet. m~ly még nem i11 Pg~Ren 
l_!I•-•••••••••••••••••••••••■■■••••••••• .\ ,·alc'ihan Plkö\"rtrtt tomeg~s múfiU évtizeddel eielött annyira 
•••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••• politikai kr11:J ,·tlenkeclk, k ll'Jt finn:--·M v,ilt, ho@'y 11emmikép .em 
WESTERN POWDER MFG. CO. 
: ujahh borr:ilmas 1.!lefpj köxl' f.!lr. Hknrt ludomárl \'f'nru a király. 
A LEGJOBB ROBBANTO-POR A VILAOON 
• ti) folhtlhorodii!Wlian '\'ilmoff uá <' - 1'1lról .r 
PEORJA, ILL. : 11túr :irrfl ll nHlatkoutr.~ fakadt -o-
1 ALAPI~!~ 1 ÁLLAMI 
374-378 Grand Street 
B A N K 1 =::,•T()ft I 
52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPT6D $2,200.000. XllB.öLRELtlL 15 JIILL!ó 200,000.00 J:OB.OlfA 
A t:itat.e Bank kliense a ~""EW YORK CLEARJ:XO BOUSE-nak, melybt'z a legnacobb ban-
kok é1 Tnat Company-0k tartoznak. Ez inté:rménynek 475 millió dollár tlJkét & 2 ~illi6, 
639 millió hi forcalmat képvisel. 
Betev5ink, illetve klieueink köú tartomak többek közöU : 
Naw York Wa.m • . .••••• ••.•• , •. $.T1D.OOO.OO 
A-1 Egy. All. POltatakérpóulára . . '197,000.00 
NflW York riro, fiset6meatere 
befiset havonta . . .• . • $190,000.00 
ta.nitók, rendőrök:, t.ÜIOltók atb. kifiletáére. 
ERőS MINT A Gmll.ALTil SZIJ:li.7.1, 
A STATE BANK az; utola6 20 é:T al&tti emtlkedéaének kimutatú&: 
VAGYO.SI .LLLA.N)'J' : 
1810 Januirban ... 1 .U0,000,llt . . • . • • 1,210 .IO0.00 korona 
18H • - ,,U.100.000.00 .•. , . 11 ,10 0.000.00 lr.oroaa 
1104' •. ,$1,600.000.00 •. . •.• IO.Z00.0Ol.00 11.orona 
1909 . SU,800.000.00. , • l Ol,&0 0.000.ot ko rona 
uu .. ..u1.ooo.eoo.oo ...•.. 1n,ooo.ooo.oo 1:oron.a 
H~l)~k ■ehNea k el"tlMltt JJ('n.eteRt. a IState Bankba b.matoMaJ 6s ~ 1"#,p( t, ~ • ;::,_!:;s~~.: ~~Obb ban.kob.ak. mel.JM New l 'orfr Wam &nk1q l)e.. 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVőJl!l VAN. 
•1 toúk pi·ldN.11I u f'nrt'ipaiak l lil'Yi!- f!'Yilk011d.Qban va16 részeuég gva-
: k{)lí1u KinAban, ameh· fi'í}öftj m~ nujH\' • te1·h1 lt Kana,·nr.o\-ies-
·\ kö-~•m~rt NTAll fajta biny"'1;por adja hordón k#nt a ■ ho~\' n nwgtorló expetliriti nríu1 MEGFttRöSZTöTT UTASNOK, 
:~:i:::b =.:.~~e:lk~ ~=r!c.: ~i;..:=: : 1 ·'foglyokat n.-m 11:,;abail ejteni. I . agy Udeli forgalmunk lebonyolit.Ad.ra é8 t. llgy!eleiuk kényelmére JIA.T fi6kbankkal ren. 
,1 1,;J,SZ\\l.1\:K: F.lo'IIWl.t'o)IIC tDi..ndenkihes.. : llélt6 tánll enf'k az a keJrvetlen- i Eg:--· Lflndonon ~t ~rkezett hír delkesünk. A State Bank a leggyonabban. legbiztoubb&. n. a legolcsóbb árfolyam él telj• 
\ ,IJon „Jkahnat, ho,ry bf'hi:wnJltb&#U.k • IUi ponmk • kt dés. melret u oles6 dia~lokt61 KZ('rlDt, '!DOit minden n~nek, aki m.ntoacmellett küldi pénzét az 6-ha.zába. 
JWA:át. : mecgittaaodott és vért zagolt. szer~ '~m,•toraz.ll,ot ~Jhagyj:t, mi·g ~ 8~ = iet!::~oaUt tmábbá pénabedJ.c.úuJ. b.aJ6JecJ el..u..J. 6a aDdeD a b&u• 
•••■••••••••••••••••••••••■■•••••••■ •I hek kiiwtt<'k Pl a k?t balkáni há- ).."11 rüri)(lnie. miellStt a hatAron KA.JOJEGYEE.ET EUBOPABOL mz A UBOltU ALATT IS ELADtJNB'.. TELJES n. 
•••••••••■ 1111■ -· .. ••••••••■■■·••••••••••• ■ horu fol~·amáu a maN•(lciuiai bot. litj11tJ1a1. A fúni' m•·gtörténtét Ll!:LOSstG llttZLLBTr. 
■ ,rárokkal sz.t'mben. aminek ,npg. a hatóság meghiz:ottai i.zemél:,·e• Tanáec-ot, felviligoait.út bArmely ügyben Hiveaen M teljeatn dijWanul aJ The State 
Dr. RICHTER'S 
Pain Expeller 
: torlása f'~;k főoka a bolgárok l'lf'JJ l'l1t>nl5n.ik. A rendelet. célja bank. Irjon magyarul The State Banknak M ö n magyar válaazt fog kapni. 
■ Su·rbía „lleni mORtani támadfi.s- nnnak 1nell8,kadályozá.aa, h09'y a ldIELO"rr HNZT K.ttLD, blUZlí TOLttllI AlUEG~DT t.B PtifZlCttLDO: IVBT. 
: nak. t•i)k 1H• v1hea,ent'k magukkal tit T H E S T A T E B A N K 
■ A háboru maga 111em mii.s. mint ko~ Ü.tt•Jll'tt'ket • me!IUlen hörü• 
c ,u, kö1Zvény, rheum&tizm111, : politikai k,.,,,11„kedi . n,,. h• k,,., ·,•m<ég,n k;.i,rult. hogy 37 4-378 Grand Street ._, 52-54 Norfolk Street, New York. 
idegflllég, irilet- éa ilom-merev• : -már elfogadjuk erről. hofey ,az kJ. Pgy vájci n{t tnikor "fmPtor- • (DEl"'r M 
lég, h tt16t, gége, torok-f6.jáa " • keriilhl'tfltlen rossz. Orök ezégyene aúgot elhagyt.a, meltclen hitára @f.~-
fogf6.Jú ellen. : az emhniaégnl'k civilizált ko- láthatatlan tintá\'al irt tu:e.n et 
Itt van as eredeti caoµi.ag képe, • • runknak a könyörület & ré.sz- '"itt magaí,,·al. hogy így kijátsza az 
hogy ast árusitják. Ne foga.djen el : ,·Pt jPluavaival hivalkodó busza- 1lt mP-gmotozú hat,íaAgok elle-n-
ceomagot, ha Dinca rajt& a HOJt.. • dik Azáz1ulnü:, ha a. biboru bor- őrz 'L A dolog 11gy derült ki. 
CONY védjegy. : -zalma.i m~g külön kegyetlenkOOé- hogy az illeit6 nő egy hirtelen ke-
~::t!nm:d:~= 25 N 5 ~~:zelá:ilt~~!~t:;;;:·k~gyrtl1>uke• 1~~=~~::t ~'::\~;:r::~o;:!::~:~ 
. F. Ad. Richter'& Co. • rtlmkhl foglalko, óhhata!O< ko, ' • uó bluún át l!thatr. Mt 
: Iemény a legsz:1~n1bh megtorlást __ 
1 - -=~!III I!!!" 74--80 WASHINGTON STREET : he1ve,:1 k1litá!ha, b& azok valóban .;1,1,ns\ ,H'\08 -~~ 
NEW YOBX, N . Y ■ elkOvttt1•1 • k M ndene t.re ez • L r.elr., Va Pa Ttdékén t.fp't'tM:ll ra.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i legken!i bb, amit tehetunk az 1 :;i;~:~,.,t~:~:u ,&"otltn elftnzet6-
Olcsó penzküldés 
JóTMllS f.S BllfOSITtK MFll.E'IT 
100 korona csak $13.50 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
0 
l'lAOYAlt .BAlfYA8%L.•"' 1916 -TA'CUAll 27 
Dr. L. E. Lawson 
FOGORVOS. 
............................................................................... 
Alaplltalolt 1904 évben. Telephon: Seel7 1918. 
Ha ipai J6. UutA bort ILUJ', ~ 
A,+rt, U,l[J' rMdt>l.Je t!QeDMea a termel6kt61 
J~bló ..,rt.,u I• .-Jlt #-rdelr:elt néu:e 6-
ez lllli iln &-<,,-ke. 
Ohio Claret Vörös Bor~":. 
~t) duta öre,f bor, eu 0-60 gallono1 
bordOval e11J.UO, 
Régi Vörös Boro!~ ..-.~~;!0:.1r:~.0:~1•00• i,oo.oo 
Tuzta Fehér Borok •:;-::;,_.,,':!,;':',;n,,.,';:"" 
'C'11nl11téll Jó pl.Jink.ák 6- e,ll·éb ltalolr. m.lndelllféle vUM:&U:.lr.baa 
J.llnd•nü1'4 uillltnnk u 11!&'1•0.It Allamoll:ba. - Rrene-
14Uel telfft a péHt bell:fildtinl, va&Y ba akarja, a bt.nll:nt.l r1~ 
aetnl, mikor u iru Onhö• me1érke1lll:. 
kérJf'n lnayen~ '-rJeCJU'ILet. lrJoa most, mindjárt! 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dt,pt. z CLEVELA Sl>, 0, 
A magyanig ulvn pt.rtto1Wt Uri 
Williamson, W. Va. 
... .... ' ............ "' "l 
... ~u~~~l ..... -.,,.. ....... ,.._,._ I tée, '1lall.46 mllllka. nuwdaa 
utú. lr:VDDTÜ lövk :Sla.CI bot-
lom (barom) feJaednl vaJ.6. 
l 
lrJoa V&ff Jeleatk~ ~
1Jt!Mm 1 
Main r.l&nd CrNk Coal Co. • 
OIIIAR, W. VA. 
, Logan County. .......................... 
TANULJON ANGOLUL 
beuélni, in1i ío olvunl IIIIANDEL 
Hadi :i~1y:t!°~::J1:;.:~n h:r::t::rt r!:«o~jl~elyet a EJlN(S 12 éve ta.nftj& U angol 
KISHIRDiiEfnsii~EKF.K-ilA.iltAkr~~~~~~;;;;;;~ 1 nyelvet levé!.~n~dij 2 dollár 
Dr. W. H. Sperow Kérjen to oldalu telviligositó 
Eredeti hat-százalékos 
Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
100 korona $13.5~-ért 
VASAROLHAT. 
Cayfe!Plnll:.oEOk Ali eredetl hadlkiila<Öo ki.it.véa)"d:et adJuk l.t. 
& eafrt Dlinll<m vWt-16val nembea te)Jee feleh'i111éget UI yilla,. 
Juuk. - Kldl"Ultra u eredeU kötvéo)·eket. bArmeJy 6-baaa.l dm· 
re kf'a1-IU.ctJük. -
Pind.üld#-e „ ó-Juuáb,a a '.\laQar lUl't.lJ:I Po.tataka.ri,k-
péutt.r 11tJi.n f,e,O,,. reM~ nielleU a legalac.on:r•bb aapl IU'fo-
lJam mellett. - A clmzett saJitke:r.ii aülrW,vaJ. e!Utott ~ hl• 
.. ata101t lsuolMI ~!vényt minden pén.&kiildiine.lr. lré:r.bcWitü.Dk. -
Khú.natn a 'lagyar Királyi Postatakué~tirnA.I. V&Q 
bárawl7 ó-hhal baa.lm.i.l be~ elbel;rer.ün.k & a betét-.lr.ÖD7"ff'(l»-
két. J,Jho~.atjuk & Itt k&bMitJii.k. - Tabttlr-bet&k 1C7iim.ölesö-
:irJíl.e&" ke-,>,eltetnek 6- (elmondás uflkiil b'-rmikor ,..__ftu-tutnek. 
Kérjen '-rJep'loé.lr.et a West l&(p"écjbb 6- ~-obb ban.kbú&t6I. 
100 korona csak $13.50 
íekete József és Fia Bankháza 
8.UJ.T aPt'LEHBE:S. 
1957 GRAND AVJ:. {C"om. Robe1 Str,l CHICAGO, ILL. 
FfóK-lBODA Bl"'R..'i'SIDE-0:S · 
• 
Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
t:Lján, a.mely BANK a legbatos&bb a pénzküldéare., a.ert 
ALI.AMI ELLENORUS ALATT ALL . 
100 korona $13.50 
VEGYEN NALAM HADIKOLCSONT EREDETI ilOlf. 
A. J. NEUBAUER 
972 MANHATTAN .A.VE., BROOKLYN, New York Oity 
······························••■-••· 
~ il EGYESIILT ALLil!OK LEGNAGYOBB lli6Yil 0 
@, EGYLE'rlllNEK. · 
1 o.....,u - caládjü -~---=~-- 0 IILADO illleiok na birtokok ,o. 
foDk6m 16 cent. 
.UZASSAG ío nylltm köolem6D;r 
aoronká.t 26 cea.t. 
FOGORVOS könyvecskét, ingyen ktildjük. 
:~~~!!; :!;,,, ~:-~.. Mandel Emő ~ ........ ~•.m~0:.~':."~-::~-:-.......... .. 
Kéri a magyarok pt.rtfopat.L 81 Avenue A, New York, N. Y. 
Fekete és Kassay 
t®@)@)@T·@)@)@)~~@)@)@)@)@)@)@)@)~@)@)@@@)I@)· 
1 arua-e mar 
i Verhovay SegélyEgyktiéf~_._tja":" 
© BB.l.LL.l81 Dl.JAJ[: 
@) 16-1.61 30 évea korJc . • . . • t ._ .. 
TAIIBUL.t.TOK binyúlokat ken-
16 mr_, tnounként n.oo. 
Féröak M 11611: ,u-00-at 11:on1-
n1en 11:e:rN.hetaek uabad ldejfl.11:ben. 
O,akorlat aem afill:HS•· Irjoa mfg 
ma. llan-•I Prodncta Comp&n7. 11 
Kanel BIQ .• Plttabursh, Pa. 
Kereeem nf\gdd-mesnal TarJA.k 
OyörO", TarJAII: Antal, Soll6u György ée Oruecs Pii barttalmat. 
Kén!lm uokat, akit tudnak róla, ér-
tealtaenell:. John Lakatos,, Box I03, 
Tom• Creek, Va. 1127. 
Keruem lléadroe György .oso-
romat ( na megnl} • ..lWt6lag Pitta-
bnrgb, Pa. lr:&rny04D tart.óskodJII:. 
A. r61a ttld6U, 11:éttm nlnell:edjenek 
engem Ntealte11l Alex Balw, 
Dante, Va. 1127 
Kr- IIJ.t.r JllDOti, Su.tmAr me-
uel, Xagy-JdaJténJI Ulet&égtl földi• 
met, k' , évul eseUltt 11:Gleaön Urt 
t61•m t!; do114rt H 1ég u6ta nem 
hallottam l,lrt r6la. Bet•J nuok. 
dolgor.nl nem r-ndok, gen el kellene 
u a ki• i,#-ar Ké m n vagy a róla 
tudókat azhnll:e ',J~nek értesltéat, 
Jr.0.ldenl. l:'Jnt A tal, nox 19! 
1atoab, \\ \H. 
~ üp~Nem surányi 
-\nl!r&a N6gr4d mel)'\I Kia Ter-enc 
Uletó&écti bontltinamat. Ké~m 6t, 
vagy a róla tud61rat, bo11 velem el-
mét tndantt Alti hollétérUI érte-
elt. g doll4rban riueadl. Alex Oa-
Ttlt, Box 16, Ex· dJt, Pa. 
KtTelll llőnúrmh:1yl .\ni.1. Ko~ 
HlltgJI Jtnot, ~ Ff!'renc TOit 
Kezdje meg az Ujévet rendesen! 
Ne legyen olyan, mint a PA.PA.GA.LY, & mely nem tudja, 
hOiY mii beszél, ha.nem ha magya, dohányt kii" ne fopdja el 
('rou aánna.sia:u gyíroaok maav névvel ellitott dohányit, 
hanem követelje, hogy adj6.k. magának a 
[NEoves] 
dohányt. Gyároe&i ugy-.llrin u egyedfileik Amerikában, • 
kik tényleg maaa.rok. K&pható6 éo 1& oenteo CIODlSCOkba.n. 
minden csomagban ériék• &j&D.dék-uelvén.yekkel 
Ha mée' nem ka.ph&tó l.akóhelyén, követelje mer ü.s.let.Né-
töl, hoay ho&aa& azt me«, V1fJ ktildjön be 1'11D)'Í 115 oentet, a 
h&IIJ' .,.mag doh!.nyt 6hajt I minden logkiHbb rendel'8t Is 
elküldenek 
Jakab és Társa 
423 East 5th Street New York City. 
CYirouJ u U. IIu, T6dJeauel ellatott KASSAJ 
dobAnynalt éa a NE)UC8 nenl 17enge kerti pipa• 
dobio:,nak. lrjon Aratért a htvatto:uon u ulaAgra 
IMAKÖNYVEK 
r~,rf-11) f'I,,_. uh-.mányok, levf.lpaplrolr:. b.iborus k~pek. kllö.C61e 
lm1>0"'-lt cikkek N uJdou,ip.lr.. -e, ri.laed,6.lr..baa, 
,·1sZOSTEI.ARt:e.lTOK BEez:ERZMI FOJUUBA. 
-- K&Jen JDC7eD '-rJea-,keL ..... 
BACSA Jó~EF 
6 Albany Street NewYork.N. Y. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
.IUudl'D. ullem Túirolt ,...,- l.ltalam 
Javltott munll:Urt J6WJ.út dllalok. 
Vl.5611:lell: uedJ611: i5aue a borotrikat, 
4s 11:GldJ•t be po9tl..n I lr:Gldjuelr: 
a1101l H centet, ahin7 borotdt be-
ltO.ldtek. tn a beküldött borotvüat 
rendbe hoiom „ saj&t 11:0lta-égemre 
Borotvü . n.u .. ,1.00 
8r.1jak •••••. u.u-u.oo 
Pamacs •.•.. $016-U.H 
~~:n ... ·.::::::: :::!: 
,·1eualtilldöm. - Ru:Uroa tartok ReaddJo mes u ...._t 
borbé.17, -w. allc9., nak6ca - !tea- felaorolt tlruakat: 
@ 30-"61 <10 6ve11 .lr.ortc . . • • • ••. • 4..N 
1 ® !::~::.~•:/~s·:: ::.: ·. :. ::1= @) -66--MJI &O é"" .lr.ortc CMJr.i. ecJieu!lr: ~~-! 1'6tetae.lr. CUl tqok. T-•• dlJ ...... •--•. .$ UIO  1'«&•6TitAPá.1JidlJki ... --. ...... ..@) il SGYLBTDL A TJ.OOttli 11B11J1I - 11DK. 
e %DDO lllVMIHBJt ~ 
e TAGOK C8J.KlB D:IISIIIZTlllNYJIIII LBJlaT1'mt 
0 .FiMd:mJr:baW-UdlJdme. .• ··-•···. ••·•·••··· ...... 1 ~1 dlJ cfmea ••...•.......•..••. , ••.••. , ... .. Ceon.lr:ltlúl dlJ cf_._. "-'CT ne.. el,..,.,.__ ... , ............ .. ~ dlJ ctmea, ea w, 1'&fD' ea Hs .. ......__ ...... .. 
@) :e:C'~:;.= ~hő~~ ~tbeteak'-t : ::: i 
0 Pol)'toa  tac.Jal-lr: t.eJ,Jes kk 6rig lr:ap-.U: ~ • 
fenti 'nekwbea. 1 UJfJ6.lr.eraonMC..tndeal.H...,.,._aköapead...._,.. 
@) haoMa meUett. 18 t.aq:al alald&bat6. 
1 KGYLETl:K OS.H'L&XOM.IJRA J[Ml&TJIOnL Blftbb f•-h1l'coeltM9&1 noJgil @ GABOR IBTVAJr, k. p. -.., 
@)-111-31'7 •--- --.PA. ~@)·········· !: ~~~ :e:::~:tt 1 borotva • • •.••.. Sl.'11 
;16t&IIU mellett vt.tlalom. Gnm1ltod6 } :'~ • • ~::: '.: J:::: •••••••••••■■■•■••■■■■■■■••■■•••••-•••■ 
t~~t':-!';~ :::rO.IM danbon- t =:° .. · ... :.:::::!: A MAGYAR BANVUZOJt 16 1fVBS HNZ- : 
Sárközy János Ecrti" ... -.. JreLDOn: ts A IIU.oY.u nANYA6ZI.Al- : 
......,... borotY& k1aörie C1ak --.be .lr.eriL TR..&.UGE..RI IRODA.VEZETOJ'E. ■ 
9'7 A\·&. B. NEW YORK Olty POZXttLD.&SEURT TELJES JóT.ll.UST : 
I••••••••••••••••••••■■•■■■■■••■■■■■■■•: ts 1'ELELőSS.1i:GET V.lLULOIC : . 
Az 1916 évi kedvezményt, amely MárcillS : JOHN L. LENGYEL, pénzküldő : 
l-ig tart, megnyitotta az : TRAUGER PA. : 
:ee:1:;J~:.n~~~\~~? v~ • 111111 U 11" H I U U U 111111 U I U U I U I II U • 11111111 • • • Egyesült Petőfi Sándor Szövetkezet : ••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••: 
:~f:o::. j ~n:e':~r~:re~1~l~:~ l l!'tsal. 1147 lt'lasourl A E BL 
Loull, Ili 
ICERlbi~ D~ J,aJ09 61 Xo-
vM.S Lajoa b'8)'4.obt; • 1d todJ• 
boUétW.et, ah11U.NI.Jék •dem tudat,,, .._ 
Oim: 8. \i, ~:a: D Aecof"ille, W. \'a. 
K&IE>k barátatm, adjat.-.1. H('t.}f'lt 
maptok.rt',I, ~rt hual Jenlrttdt i 
St. Paul National Bank 1 
----ST.-PAUL, VA. 
ALAPTOU: 
TARTAUK . . 
lll!TiT 
.$ 2li.OOO.OO 





K6rjtik u Qnök pártfogúát éo iWetl öaukölletéll6t. 
:O~_ bit:!.":.Ot:;ern wdnm. hod 1 
~~ ~•• Bo.x- O·f, !Studa, PLI 
.ló B,U1-YAJIZOK .S KOXSUROK 
.11:enistetllell:. i,. SHII mu::uet.g:a 4• 1 
'9 fl!ilt6l 8 IAblc, Fl&etn 40 cet 
~6~~~i'Ja A .. ~ 0-=~~!! ':: ":; •. W. DIOKINSON J. L JENNINGa 
p6uti.ruok. uép kereeetet bl&toal.lhat AllandO Jó elnök. 
ina17as- munklaoknat. 
,. 
• • • • • • • • • 
¼3. fi6koutál:y-lya.l. 
\ P tóti Baöutke:wt ti,rl"énye. e1yeali.let. En1•délye 'l'an as 
Euui!lt Államok "8 Canada területére, ahol outtlrok minden 
magyar Ja•ta helyen alaklthatók legal,bb 10 taggal. 
Ha,·1 dlJ 90 ct-nt. amebt'rt e11p• hónapi t•cdc" utln minden ta,: 
ioJt:OI 8 dp!IAr heti betepegt'llyre éa 100 doll.ár temf!tétll Jé.rulétra. 
TarWt beteg4!g ldejfn q-y évl1 iregőlYeil, egy év utto •éc· 
, lér:lt4■ti.n r6■ :1.t'sltl. 
HalAlnetl d!J annyi do!IJ:r abAny rendes taaja van a SaOvet-
ezetnek. 
lle&lliill dl>■,k tejében rn1m!, D. ea:;)·OII t&I Halag. :kl1'6n:,1 M 
.1tlat:4ubily könyw•"k4!1 d)jmentt"teD lr.ap 
Betfübl dljall: 16-t61 25 llve1lg ,1.u, 2&-u'II 3i lg ,1.so, 85-
től n-is u.ao. 45-töl so "'·H11,: u oo . 
YelhlvJut bo,,füArlWnll: figyelmét. aohdvezmény• belt'p•m,. 
Rőv-ebb f<'lvl ü.1 khAnatra uolgtl 
HADA JóZSEF, központi titkár 




Fe.lNlec"N a pé.Qaft :\ew· l:orlr:b& l,;üJdenJ to.-Abbttú ripU, ... 
'1tal ClNk k6t-bl.rom napi k~ o.lr.oa. TelJea fel~ 
melld.t a le,rolceóbbaa t. lt'-UronabbNs t:illdJii.k péaát. 6s ~ 
be&ltjü.11: Ö»-k a n,u,lt6t M Al1't!Vil UJ6ü.esti al.lJrWnJ.. 
lrjon még ma pénzküldő ivért • 
VIRGINIA LEGISMERTEBB ts LEGJOBB 
MAGYAR PlllNZKIILDOI . 
XöZ.IEG)'Z(U 61 Jocl, Dlhlt katoa.al. iiQeket ~ eUaloto 
llti..nk. Meebatalmazúokat. nt-n.sd&el:et.. .lr.BW.ecvfa7--. 
1'&1am.lnt lllllldt>n tajt. okmúyokat kUU.ltu.lr. N .lr....U 
hit.cleslt.-el ~llt.tu.aJc.. 
ti:5~~~r!~1J4D •HmiUyeffa a 1 1 1 1 1 1 r t I r r 1 1 11 U • 1 r 1 11 1 1 U 1 1 1 • • 1 • 1 • 1 • U 1 • • • U t • 1 1 1 1 1 
f10LONIAL OOAL AJ,,i'D OOO 00. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EGYEDOLI ILl:F,UTA IRODA \'JR.011'1& .ALLAICB&N 
ELVIINK: PONTOS tS BEOSIJLJ:TES Kll!ZOLGALU. 
1,o,m.-. Virpala. 
SZABADALMAICA T 
ll;kiqk&öl tw,J. M tUJMMa.. uok 
frt&:•Jt6ek .lr.önetltl 
HERZOG ZSIGMO!ID 
p E«:,Mti.lt. A.lla.mok aatwWm.l hl• 
vatal,b.n l;w,J"CJU'1t ,-lHtdaJ.mj BRJ· 
vtv6 s a bu~tl kir. mlh!lffetmnell 
T~t oklE>•lea mfl'Dök. 
110 ?VA~'IAU 8T., ~iBW YORK. 
E,i,t,, k ....,.._.., OM-flnd "-"-
Papp Ferencné 
J!Dletl nsdó, aapka, 
&rallj- - aaJag jel- : 
vény, viJIPalag é: j 
egyleti kalap -- 1 
Mn.!'RANKPAPP 
832 Eut 18th Smet 
NEWYORIC. i 
(1. & ., av, k i:özt i 
Magyar egyletek b~ 1 
salommal fordulh&I- . 
nak hoaám. - lfin. 1 
tákat ulvmenkilldol< 1 
R_OTH'S STATE BANK 
lOAZOATóK: 
·.crisZT\'l::JKl.,(fK: ALAPITTA.TOTI' 1886. Jaroh Rotb, S. P. Loeb, H. Frledmaa. 
Jarob Roth, Prm. S. Ji'. Loeb Vlce-Pr., ALAPTCill $60.000.00 Jo.. &kralt, s. E. Brau:te.r. 
NOKNEK ts 10 lllVEN ALULI GYEJIJIIEKEKNEK, KIKNJIK VAN JO OKUit UTAZNI AZ ó-HAZABA, ELADUNK 
HliOJEGYEKET, 






Jegyzői és jogügyi ügyek 
$13.so 
$13.so 
ROTH'S ST ATE BANK 
11 O Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI !'IOKUIIK. - ~ITTSBURGHBAN 11[.lS tlZLRT IINK NINOS 
T&náclCNI -denkinek D1D9D „olplmik. 
Poneo. dJa: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
........ '.'.' ••• ""' '''" ........ "'. 1.'".'' ...... . 
Magyar bányászok! 1 
HA S:&RVKOTOR!l 
na RilKOTOU 
T&D ll'iib6ge, ne for-
duljatok idegenhas, ha- ---..,.._ ; 
nem lrj&lok homnk ; 
~-~.:-..U... .... vu, u viNljen ,nmml hario-
uy,1, akinek gywge • aervuete, aakadMa na...,..,. 
ío eról mnnkát vésu, &nn&k feltétlenül IWIVKOTOT DLL 
HORDANIA. 
Irjon houám mindenki képeo irleco6k6" éo lclmartta 
magye,fel~ 
9r Minden 1érvkötót j6Wlú mellett mllitmik. --
P. Wolf ~ Company 
70 Avenue A. New York.fN. Y. 
us 111111111111111111111111111111111 u 11111111111•.,.. 
